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ُ ِفيِه َخْْيًا   ًئا َوََيَْعَل اَّلله  ( 19: نساءال) َكِثْيًافَ َعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشي ْ
(Maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah 
menjadikan padanya kebaikan yang banyak (QS. An-Nisa: 19) 
 
 ( 302 مالك: بن لفيةأ) اَل أَقْ ُعُد اْْلُْْبَ َعِن اْْلَْيَجاِء # َوَلْو تَ َواَلْت ُزَمُر ااْلَْعَداءِ 
“Aku tidak akan pernah mundur dari musuh-musuh karena takut # sekalipun 


















 أهدي خالصا هذا البحث اجلامعي إىل:
 والدي ووالديت:
  أيب الكرمي احلاج حمبني يوسف وأمي احملبوبة احلاجة سعيدة
حيفظهما يف سالمة اإلميان واإلسالم يف الدنيا واألخرة، اللهم أسألك طول ن هللا أعسى 
 األعمال الصاحلةيف الطاعة و يف عمرمها 
 مجيع أساتذي وأستاذايت: 
 جزاهم هللا أحسن اْلزاء وابرك هللا فينا منهم 
 مجيع أهلي وأصحايب: 
 اللهم افتحنا فتوح العارفني واجعل لنا جنة مثواي 
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 كلمة الشكر والتقدي 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 
احلمد هلل الذي كان بعباده خبْيا بصْيا، تبارك الذي يف السماء بروجا وجعل فيها سراجا 
منْيا وقمرا منْيا. أشهد أن الإله إال هللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي بعثه ابحلق 
بشْيا ونذيرا، وداعيا إىل احلق إبذنه وسراجا منْيا. اللهم صل على سيدان حممد وعلى آله 
 وسلم تسليما كثْيا. أمابعد. وصحبه 
ثناء عليه بعونه متت كتابة هذا البحث اْلامعي مبوضوع الهللا و على شكر الاحلمد هلل و 
يف تعليم النحو للطلبة يف معهد املشفع اإلسالمي بقندال  (Prezi)"تطبيق وسيلة بريزي 
ال تقدم  البحث بدون مساعدة اآلخر فلذلك  إمتام هذا  الوسطى" والميكن  باحثة جاوى 
 جزيل الشكر والتقدمي إىل:  
الدوكتور  .1 األستاذ  الدينفضيلة  جستْي كمدير جامعة موالان مالك اامل حممد زين 
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
كلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة  كعميد  املاجستْي نور عليفضيلة الدكتور احلاج  .2
 ماالنج.  موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية
احلاج  .3 الدكتور  العربية   املاجستْي بشري مصطفىفضيلة  اللغة  تعليم  كرئيس قسم 
 جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 قد أفادت الباحثة يف يتفضيلة الدكتورة احلاجة أمي حممودة املاجستْي. كاملشرفة ال .4
 تصحيح الكتابة حىت ال أتيت هذا البحث إال حميطة إبصابة الكلمات الوضيحة. 
الرتبية والتعليم  .5 العربية يف كلية علوم  اللغة  تعليم  املعلمني يف قسم  مجيع األساتذة 
جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. وهم الذين قدموا العلوم 
 رف واخلربات املفيدة. واملعا
مساحة مريب روحي الشيخ احلاج حممد جنيب سيوطي املاجسرت والشيخ احلاج فاروق  .6
 سيوطي كمربيي معهد روضة العلوم اإلسالمي ابطي جاوى الوسطى. 
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وقد نظران فيه حق النظر وادخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون 
على الشكل املطلوب الستيفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول إىل درجة سرجاان 
(S1)  يف قسم تعليم اللغة العربية يف كلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالان مالك إبراهيم
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 مستخلص البحث 
( يف تعليم النحو للطلبة يف معهد Prezi"تطبيق وسيلة بريزي )، 2021نيكي هناية النساء، 
البحث اْلامعي قسم تعليم اللغة العربية كلية  املشفع اإلسالمي بقندال جاوى الوسطى"
املشرف/ة: يم اإلسالمية احلكومية مباالنج. علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراه
 الدكتورة احلاجة أمي حممودة املاجستْي
ة النحو وفهمه للقواعد الكثْي  مادة ة أبهنم يشعرون ابلصعوبة يف تعلميعتربون بعض الطلب
فلذلك تريد الباحثة تقدمي االبتكار عند  .ةمنخفض بعض الطلبة نتيجة تعليمحىت صارت 
للطلبة يف معهد املشفع اإلسالمي بقندال ( Prezi)عملية النحو ابستخدام وسيلة بريزي 
أما  مادة النحو وجعل عملية التعليم أكثر جذابة.جاوى الوسطى لكي يسهلهم يف فهم 
يف تعليم النحو للطلبة  ( Prezi)استخدام وسيلة بريزي  كيفيةالبحث هي ملعرفة  هذا أهداف 
 مبعهد املشفع اإلسالمي بقندال جاوى الوسطى وملعرفة فعاليتها. 
البحث  ستخدم  ي الكهذا  التجرييب  املدخل  و مي  البياانت    طريقة.  ملالحظة ابهي  مجع 
 tحتليل البياانت املستخدم هو اختبار و واملقابلة واالختبار )القبلي والبعدي( واالستبانة. 
 املستقلة. 
االفتتاح وعملية تشمل عملية التعلسم على ثالث مراحل وهي  (1أما نتائج البحث هي: 
ن استخدام وسيلة بريزي يف تعليم أ( 2  التعليم بوسيلة بريزي وتطبيق القواعد مث االختتام
= %5أكرب من نتيجة التقدير املعنوي  5,8هي  tالنحو فعال، بدليل أن نتيجة االختبار 
 H𝑎. فبذلك يستنتاج أن 2,682= %1وكذلك أكرب من نتيجة التقدير املعنوي   2,015
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Some students revealed that they found it difficult when learning nahwu, and 
understood it under the pretext of the many rules in nahwu science that made the 
value of their learning outcomes decrease. Therefore, the researcher intends to 
innovate by using Prezi media in learning nahwu for students in PP. Al-Musyaffa' 
Kendal, Central Java to make it easier for them to understand nahwu material and 
make nahwu learning more interesting. The purpose of this research was to 
determine how the learning process using Prezi media with nahwu and knowing the 
effectiveness of Prezi media. 
This study uses an experimental quantitative approach. While the data collection 
method using observation, interviews, tests (pre-test and post-test) and 
questionnaires. The data analysis method in this study uses the t-test test formula. 
The results of the study: 1) The learning process consists of three parts, namely the 
opening, explanation of the material with Prezi media and practice of the rules. 
Then closing. 2) The use of Prezi media is effective to facilitate students in 
understanding nahwu material based on the results of the t-count between the two 
groups which is 5.8, greater than the t-table, the significance of 5% = 2.015, and the 
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Kata Kunci: Pembelajaran Nahwu, Prezi 
Sebagian santri mengungkapkan bahwa mereka merasa kesulitan ketika belajar 
nahwu, dan memahaminyya dengan dalih banyaknya kaidah dalam ilmu nahwu 
sehingga membuat hnilai hasil belajar mereka menurun. Oleh karena itu, peneliti 
bermaksud berinovasi dengan menggunakan media Prezi dalam pemebelajaran 
nahwu untuk santri di PP. Al-Musyaffa’ Kendal, Jawa Tengah agar memudahkan 
mereka memahami materi nahwu dan mengemas pembelajaran nahwu lebih 
menarik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses 
pembelajaran menggunakan media Prezi dengan nahwu dan mengetahui 
keefektifan media Prezi.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimen. Sedangkan metode 
pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, tes (pre-test dan post-
test) dan angket. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
rumus uji t-tes.  
Hasil penelitian: 1) Preses pembelajaran terdiri dari tiga bagian, yaitu pembukaan, 
penjelasan materi dengan media Prezi dan praktek kaidah. Kemudian penutup. 2) 
Penggunaan media prezi efektif untuk memudahkan santri dalam memahami materi 
nahwu berdasarkan hasil t hitung antara kedua kelompok adalah 5,8 lebih besar dari 
t table signifikansi 5%= 2,015, dan signifikansi 1%= 2,682. Ini berarti Ha diterima 
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 الباب األول 
 اإلطار العام
 
 خلفية البحث -أ
واملعاهد إبندونيسيا وهو من دولة  املدارس  العربية دروسا الزما يف  اللغة  كانت 
بنسبة املسلمني أكثر يف العامل. واللغة العربية لغة متحدة عند املسلمني عامة واملهمة 
ألهنا لغة مصدري األحكام لشريعة اإلسالم ومها القرآن الكرمي وحديث رسول هللا صلى 
منذ القرن السابق قد تعلم املسلمون إبندونيسيا اللغة العربية يف هللا عليه وسلم. فلذلك 
 املدارس واملعاهد اإلسالمية ابألهداف املتعددة. 
ابستيعاب أربع مهارات لغوية وهي مهارة االستماع  ينال العربية تعلم اللغةجناح إن 
إىل االهتمام بعناصر  حيتاجومع ذلك  كسائر اللغات األجنبية.   والكالم والقراءة والكتابة
والداللة. أما عند تعلم مهارة القراءة كتعلم قراءة  رتكيباللغة وهي الصوت واملفرادات وال
وأهم منها  .د أن يستعيب عناصر اللغةمضمون النص البثية مثال فلفهم اب الرت االكت
 والنحو هو ألهنا تتميز خبصائصها.  كافةاليت جتب دراستها   هو استيعاب مادة النحو
اْلميبحث  علم   يف  موقع كل كلمة  وو الفاعل  إما ك  لةعن  تغيْي  الفعل  عالمة   عن 
  1رف. حبركة أو حباإلعراب يف أخْيها إما 
خاصة يف أيت -ويقصد به أن يصحح اخلطيئات عند قراءة النصوص العربية 
التوقيفية أو تسمى ب  -القران الكرمي العربية حىت ال خمالفة للقراءة  مناسبة ابلقواعد 
"اللحن" وهو خطأ يف اللغة فإنه ال تعد فصاحته. و حيصل بوسيع دراسة علم النحو 
عد الكثْية آبراء خمتلفة تنشأ فيها املذاهب يف النحو اليت قام هبا العلماء السابقون، القوا
مادة  تعلم  عند  ابلصعوبة  الطلبة  يشعر  وبسببها  الكوفة.  ومذهب  البصرة  كمذهب 
النحو. وكذلك الطريقة املستخدمة عند التعليم ابلطريقة العادية بكتب النحو السلفية. 
 
1Muhammad Zulfian, Bahasa Arab untuk Semua (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 4  
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دراسة الصعبة واملرهقة ليتعلمواه. أما عند كثْي من متعلمي اللغة العربية فيعتربون النحو ابل 
الكلمة  يف كل  اإلعراب  وإَياد  القواعد  املتعلم كثرة  يوجهها  اليت  الصعوابت  ومن 
واحلركات املقدرة والعوامل املختلفة، حىت كثْي منهم الذين قد تعلموا بعد طول الزمن 
اخلطيئات   يستطع سالمة من  مل  اإلسالمي  املعهد  أو  الدينية  املدرسة  النحوية إما يف 
الطلبة يف  العربية. وال سيما  ابللغة  أو يكتبون  النصوص  يقرؤون  أو  يتحادثون  عندما 
 2اْلامعة يشعرون ابلصعوبة عند تطبيق قواعد اللغة العربية يف مهاراهتم. 
جاوى و  بقندال  الإلسالمي  املشفع  معهد  يف  الطلبة  ابلصعوبة  يشعر  كذلك 
للطلبة يف الفصل الإلعداد للمواصلة إىل معهد املشفع عند تعلم النحو خاصة  الوسطى
العايل. وهم الذين خرجوا يف مدرسة املشفع املهنية ويسكنون يف املعهد واآلن يريدون 
أن يستمروا دراستهم يف معهد املشفع العايل. فيجب عليهم تعلم القواعد اللغة العربية. 
قراءة كتب الرتاث اإلسالمية.  ومن أهداف املعهد هي أن َيعل طلبته مستعيبني على
يف مع خبض الطلبة  ملقابلةوأحد من مادات دراسة الفصل هو علم النحو. وبناء على ا
الفصل يوجد بعض الطلبة يشعرون الصعوبة ومل يفهموا القواعد النحوية كافة حبيث عند 
هو  تطبيقها يف قراءة الكتب الرتاثية الذي قد تعلموه. أحد العوامل الذي يسبب ذلك 
 مل يستخدم الوسيلة املتأخرة عند عملية التعليم. ويستخدم الطلبة كتاب النحو مباشرة 
 شرح وأقل جذابة حبيث بعض الطلبة ال يهتمون  ممال كمواد دراستهم حىت قام التعليم 
. وبناء على هذه املسألة تريد الباحثة تقدمي االبتكار عند عملية عند عملية التعليم املعلم
 حو ابستخدام الوسيلة املتأخرة لكي َيعل التعليم فعاليا.التعليم الن
مبرور الزمن يتطور اجملال التعليمي حيث استبدل أنشطة التعليم ابستخدام طريقة 
احملاضرة إىل استخدام الوسيلة التعليمية فضال عند عملية التعليم والتعلم اآلن اليت تركز 
الوسيلة التعليم أهم عامل عند عملية  على مهارات اللغة والتعليم الفعايل فيصبح دور
التعليم والتعلم. وذلك من وظيفة كل املعلم اآلن عن كيفية أن يبني املادة سهال لليفهمها 
 
2Arif Rahman Hakim, Mempermudah Pembelajaran Ilmu Nahwu pada Abad 20, Jurnal Maqayis 
UIN Antasari, Vol.1, No.1 (2013): 2  http://dx.doi.org/10.18592/jams.v1i1.96 
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ألة تقوم  (Prezi)الطلبة وأكثر جذابة. وأحد من الربامج للعروض التقدميية هو بريزي 
تقدمي املنظم مثال أو غْي على شبكة اإلنرتنيت لتأليف املادة اليت للتقدمي إما خطي كال
خطي كاخلريطة الذهنية بطريقة جذابة وسهولة عند تصنيعها واستخدامها. وميكن أن 
يستخدمه كأداة اكتشاف الألفكار ومشاركتها على لوحة اقرتاضية.  ومن مميزات بريزي 
الربانمج هذا  أن   (ZUI  (Zooming User Interface  يستخدم  للمستخدم  ميكن  الذي 
ر وسائل العرض.  ويقدم نصوص وصور وفيديو وجداول ورسومات متحركة يكرب ويصغ
مراجعتها.  ويسهل  واحلفظ  للفهم  أكثر جذابة وسهلة  املادة  بريزي   3جتعل  ويستخدم 
مشاركتها عرب اشاشة كشاف ضوئي حيث إهنا الوسيلة التعليمية املتوفرة للطلبة يف معهد 
أغوستني  الذي كتبته  البحث  وابعتماد  الوسطى.  جاوى  بقندال  الإلسالمي  املشفع 
( عن تطوير وسيلة التعليم بريزي لتعليم املفردات للطلبة يف الفصل السابع يف 2015)
املت تعليم املدرسة  بنتيجة صحيح وصاحل يف  الثانية مباالنج  وسطة اإلسالمية احلكومية 
. ونتيجة  %77,5وخرباء الوسيلة  %80املفرادات يعن النتيجة عند خرباء املادة بنسبة 
وهي من مستوى جيد ويفند للمعلمني اللغة العربية أن  %80,6من جتربة ميدانية بنسبة 
أن تستفيد وسيلة بريزي يف تعليم النحو للطلبة يف فلذلك تريد الباحثة  4 يستخدمه.
حيث ، (Preziبريزي )  وسيلة لذالك تريد الباحثة استخدام  معهد املشفع اإلسالمي.
طلبىة   مجيع  يكون  أن  به  إىليقصد  املواصلة  إعداد  فصل  املشفع  يف   العايل  معهد 
 . مادة النحو بسهولة يفهمون اإلسالمي بقندال جاوى الوسطى
 
 أسئلة البحث -ب
 بناء على خلفية البحث، متت صياغة أسئلة البحث كما يلي: 
 
3 Eko Wahyu Wibowo, Analisis Pemanfaatan Prezi Dekstop sebagai Media Pembelajaran di IAIN 
Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (Jurnal Keilmuan dan Kependidikan Dasar, Vol.8, No.2, 
2017), 154 http://103.20.188.221/index.php/primary/article/view/153 
4Fentin Ria Agustin, Pengembangan Media Prezi untuk Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab 




عملية   -1 بكيف  النحو  بريزي  تعليم  املشفع يف  للطلبة    (Prezi)وسيلة  معهد 
 اإلسالمي بقندال جاوى الوسطى ؟
 يفيف تعليم النحو )املفتاح للعلوم( للطلبة  (Prezi) فعالية وسيلة بريزي  كيف -2
 معهد املشفع اإلسالمي بقندال جاوى الوسطى ؟ 
 
 أهداف البحث  -ج
 أما أهداف البحث مناسبة أبسئلة البحث فهي: 
عملية -1 النحو   ملعرفة  بريزي  ب  تعليم  املشفع   يفللطلبة    (Prezi)وسيلة  معهد 
 الإلسالمي بقندال جاوى الوسطى.  
بريزي   -2 وسيلة  فعالية  للطلبة  (Prezi)ملعرفة  النحو  تعليم  املشفع   يف  يف  معهد 
 اإلسالمي بقندال جاوى الوسطى.
 
 فوائد البحث  -د
 إن فوائد البحث تكون على نوعني، وهي الفائدة النظرية والفائدة التطبيقية 
 الفوائد النظرية  .1
 الوسليلة املثلية يف دراسة اللغة العربية  ▪
 املعلومات حلل املشكلة يف عملية الدراسة  ▪
 املراجع لتصميم ختطيط الدراسة  ▪
يف   ▪ ابألفكار  املشرتكة  على  قادرا  البحث  هذا  يكون  اللغة أن  تعليم  تطوير 
 العربية.
 الفوائد التطبيقية  .2
 للطلبة  ▪
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وتطبيقها يف تعليم ( Prezi)نحو ابستخدام بريزي ال يساعدهم على فهم مادة 
 . قراءة الكتب الرتاثية ابْليد
 للمعلم  ▪
كاحلل عند معلمي اللغة العربية يف املعهد حني استخدام الوسيلة التعليمية يف 
 تعليم اللغة العربية. 
 عهدللم ▪
هذا البحث مفيد للغاية ألنه ميكن للطلبة فهم كيفية عملية استخدام وسيلة 
اللغة (  Prezi)بريزي  تعليم  أنشطتهم يف  البحث وهي  النحو  هبذا  تعليم  يف 
 العربية خاصة يف تعليم النحو. 
 للباحثة  ▪
ابلبحث يزيد اخلربة والفهم يف استخدام الوسائل لزيدة فهم الطلبة يف فهم 
 املادة. وأن يكون هذا البحث مفيدا لزيدة املعرفة يف البحث املستقبل.
 
  حدود البحث -ه
 احلدود املوضوعية:  .1
 "يف تعليم النحو (Prezi)حددت الباحثة املوضوع يف هذا البحث "تطبيق بريزي 
وتركز الباحثة يف عملية تعليم النحو من انحية الطلبة الذين مل يفهموا عن مادة 
يت تستند مادهتا لااملادة  النحو كافة. مث حددت الباحثة يف املوضوعة الفرعية فهي
 اجمللد األول.  إىل كتاب املفتاح للعلوم
 احلدود املكانية:  .2
للمواصلة إىل معهد املشفع العايل جرى هذا البحث للطلبة يف الفصل اإلعداد 
 اإلسالمي  مبعهد املشفع الإلسالمي بقندال جاوى الوسطى
 احلدود الزمنية: .3




  حتديد املصطلحات -و
جتربة أو تدريب أو ممارسة من النظرية أو الفكرة اليت يعرب العلماء يف  تطبيق: .1
 مؤلفتهم أو نقل النظرية إىل جمال التنفيذ. 
إحدى من الوسيلة التعليمية املتأخرة للعروض التقدميية  :(Prezi)وسيلة بريزي  .2
 القائمة على شبكة االنرتنيت بطريقة جذابة حىت سهولة يف استخدامها. 
جهد املعلم املتكامل واملنتظم فىي عملية التعليم والتعلم من حيث  نحو:التعليم   .3
 5التخطيط واإلجراء حىت التقومي لتحقيق تغيْي سلوك املتعلمني.
اإلسالمي:   .4 املشفع  جاوى معهد  بقندال  وقع  الذي  السلفي  اإلسالمي  املعهد 
  الوسطى
 
  السابقة اتالدراس -ز
 السابقة والدراسة اليت أدهتا الباحثة:املقارنة بني الدراسة 
1. ( رمضان  الذي كتبه  الذهنية 2017البحث  اخلريطة  "أتليف  املوضوع  حتت   ،)
( يف تعليم النحو". يستخدم الباحث منهج البحث الكيفي Preziابستخدام بريزي )
الوصفي. ونتائج البحث َيعل التعليم أكثر جذابة ويستطيع أن يستخدمها مناسبة 
والفرق بني البحث الذي كتبته الباحثة وهذا البحث السابق أنه  6تعليم.ابحتياج ال
فعالية  ملعرفة  التجرييب  الكمي  البحث  منهج  البحث  ْلذا  الباحثة  استخدمت 
استخدام هذا البحث. وأما الباحث السابق قد استخدم منهج البحث الكيفي 
 الوصفي.     
 
 UIN Maliki Press،) 3، )ماالنج: 2019، دليل تعليم اللغة العربية للمبتدئني واملتوسطني يف إندونيسيا بني التحديت والتقعاتسيف األانم،  5
6 Ilham Fatkhu Romadhon, Pembuatan Mind Map dengan Aplikasi Prezi Dekstop dalam 
Pembelajaran Nahwu, (Semnasbama I Universitas Negeri Malang: 2017), 365  
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ضوع "تطوير مواد تعليم مهارة (، حتت املو 2017البحث الذي كتبه حمسن اخللق ) .2
يف مدرسة الفائزين االبتدائية اإلسالمية  (Prezi)القراءة على أساس برانمج بريزي 
املتكاملة ابريسان إنداه مسفانج مادورا" يستخدم الباحث منهج البحث التطويري. 
عندما قارن أن املواد املتطورة ْلا فعالية يف التعليم. وظهرت هذه  ونتائج البحث هي
القبلي والبعدي أن درجة اتء حساب  أكرب من اتء  4,6الباحث بني االختبار 
 الذي كتبته الباحثة والفرق بني هذا البحث 7.%99على مستوى  2,83جدول 
ال بريزي يف تعليم  سابقوالبحث  الباحثة وسيلة  البحث استخدمت  هو أما هذا 
إمنا  سابقوأما ابحث البحث ال، ابستخدام منهج البحث الكمي التجرييب النحو
 . مبنهج البحث يعن البحث والتطوير  ريزي يف تعليم مهارة القراءةبستخدم وسيلة ي
( حتت املوضوع "استخدام وسيلة بريزي  يف 2017البحث الذي كتبته نور رمحة ) .3
تستخدم  تورين."  احلكومية  اإلسالمية  املتوسطة  مدرسة  يف  الكالم  مهارة  تعليم 
الباحثة منهج البحث يعن البحث والتطوير. ونتائج البحث أن تعليم مهارة الكالم 
بوسيلة بريزي جتعل عملية التعليم جذاببة وممتعة وظهرت الفعالية بدليل نتئج اختبار 
املعنوي    1,994=5% التقدير  بني هذا   1,667.8=    %10ونتيجة يف  والفرق 
هو أما هذا البحث استخدمت الباحثة  قسابوالبحث ال الذي كتبته الباحثة  البحث
 ة ، وأما ابحثابسنخدام منهج البحث الكمي التجرييب وسيلة بريزي يف تعليم النحو 
مبنهج البحث   لكالمريزي يف تعليم مهارة ابستخدم وسيلة تإمنا  سابقالبحث ال
  .يعن البحث والتطوير
 (1جدول )
منهجية  عنوان البحث الرقم 
 البحث
الفرق هبذا  البحث نتائج 
 البحث
 
( يف مدرسة الفائزين االبتدائية اإلسالمية املتكاملة Preziتطوير مواد تعليم مهارة القراءة على أساس برانمج بريزي )حمسن اخللق  7
  ، ص ز(2017)رسالة املاجستْي، جامعة موالان مالك اإلسالمية احلكومية مباالنج، ابرسان إنداه مسفانج مادورا. 
. )البحث اْلامعي ة توريناستخدام وسيلة بريزي يف تعليم مهارة الكالم يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومي ألفية السبيت نوررمحة،  8




حتت 2017)  ،)
"أتليف  املوضوع 
الذهنية  اخلريطة 
بريزي  ابستخدام 




أكثر  التعليم  َيعل 
جذابة ويستطيع أن 
مناسبة  يستخدمها 
 ابحتياج التعليم.
استخدمت 
ْلذا  الباحثة 
منهج  البحث 
الكمي  البحث 
وأما  التجرييب. 
الباحث السابق 
استخدم  قد 
الكيفي  البحث 
 الوصفي.  
اخللق  2 حمسن 
حتت 2017)  ،)
"تطوير  املوضوع 
مهارة  تعليم  مواد 
القراءة على أساس 
بريزي  برانمج 
(Prezi)  يف مدرسة
االبتدائية  الفائزين 
اإلسالمية 
ابريسان  املتكاملة 




هي  البحث   ونتائج 
أن املواد املتطورة ْلا 
التعليم.  يف  فعالية 
دما وظهرت هذه عن
بني  الباحث  قارن 
القبلي  االختبار 
درجة  أن  والبعدي 
حساب    4,6اتء 
أكرب من اتء جدول 
على مستوى  2,83
99% . 
استخدمت 
وسيلة  الباحثة 
تعليم  يف  بريزي 
 النحو
ابستخدام 
البحث  منهج 
الكمي 
وأما التجرييب  ،
البحث  ابحث 
إمنا   سابقال
ستخدم وسيلة ي
تعليم ب يف  ريزي 
القراءة   مهارة 
البحث مبنه ج 
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البحث  يعن 
 .والتطوير
رمحة  3 نور 
حتت 2017)  )
املوضوع 
وسيلة  "استخدام 
تعليم  يف  بريزي  
يف  الكالم  مهارة 
املتوسطة  مدرسة 
اإلسالمية 
 احلكومية تورين." 
البحث 
 التطويري
مهارة  تعليم  أن 
بوسيلة  الكالم 
عملية  جتعل  بريزي 
جذاببة  التعليم 
وظهرت  وممتعة 
نتئج الفعالية   بدليل 
اختبار 
5%=1,994 
التقدير  يف  ونتيجة 
=   %10املعنوي  
1,667. 
استخدمت 
وسيلة  الباحثة 
تعليم  يف  بريزي 
 النحو
ابسنخدام 
البحث  منهج 
الكمي 
وأما التجرييب  ،
البحث   ة ابحث
إمنا   سابقال
ستخدم وسيلة ت
تعليم ب يف  ريزي 
ا   لكالممهارة 
البحث  مبنهج 










 الباب الثان 
 اإلطار النظري 
  املبحث األول: تعليم النحو
  النحومفهوم  - أ
مسي هذا العلم بعلم النحو ألنه كان يف القدمي مسع أبو األسود الدؤيل من 
)إن   القرآن  يقرأ  ورسوله( جبر  قارئ  املشركني  من  بريء  أبو   لفظ   هللا  ففزع  رسوله 
األسود من ذلك، وخاف على نضرة تلك اللغة من الذبول وشببها من اْلرم ومجاْلا 
من التشوية وكاد ينتشر هذا الشبح املخيف مع أن ذلك كان مبتدأ الدولة العربية 
لي كرم هللا وجهه وتالىف = والقوم تزيد عالقتهم كل يوم ابلعجم، فأدرك هذا اإلمام ع
األمر أبن وضع تقسيم "الكلمة" وأبواب إن وأخوهتا واإلضافة واإلمالة والتعجب 
واالستفهام وغْيها، وقال أليب األسود الدؤيل "أنح هذا النحو" ومنه جاء اسم هذا 
الفن فأخذه أبو األسود. وزاد عليه أبوااب آخر إىل أن حصل عنده ما فيه الكفاية. 
عن أيب األسود نفر منهم ميمون األقرون، مث خلفهم مجاعة منهم أبو عمرو  مث أخذه
بصرى  فريقني  الناس  والكسائي مث سار  اخلليل، مث شيبويه  بعدهم  مث  العالء،  بن 
  9وكوىف، وما زالو يتداولون وحيكمون تدوينه حىت اآلن. 
ومنها مبعىن نحوت حنو املسجد كللنحو لغة معان كثْية أمهها القصد واْلهة  
كعندي حنو ألف دينار ومنها املثل والشبه كسعد حنو سعيد )أي مثله أو   مقدار
شبهه(. والنحو اصطالحا هو قواعد يعرف هبا أحوال أواخر الكلمات العربية اليت 
. ويرى مجهورالعلماء حصلت برتكيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما يتبعهما 
مستقل بذاته. وعلى هذا يقال أبن النحو قواعد أن الصرف جرء من النحو ال علم 
 يعرف هبا صيغ الكلمات العربية وأحواْلا حني إفرادها وحني 
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تركيبها. فمعرفة صيغ الكلمات كما يقال: اسم الفاعل من الثالثي بزنة فاعل واسم 
مفعول إىل غْي ذلك. ومعرفة أحواْلا حني اإلفراد كطريق التثنية واْلمع املفعول بزنة 
لتصغْي والنسب، ومعرفة األحوال حني الرتكيب كرفع االسم إذاكان فاعال، ونصبه وا
إذا كان مفعوال وجره إذا كان مضافا إليه إىل غْي ذلك. ومبراعاة تلك األصول حيفظ 
  10اللسان عن اخلطأ يف النطق ويعصم القلم عن الزلل يف الكتابة والتحرير. 
 بعض النحاة اللغويني عن النحوز ومن التعاريف منها كما التايل:  وحد
الكلم ال .1 أواخر  أحوال  به  يعرف  علم  أبنه  النحو  علم  إبراهيم مصطفى  لشيخ 
 11إعرااب وبناء. 
انتحاء مست كالم العرب يف تصرفه من إعراب وغْيه كالتثنية واْلمع  :بن جنإ .2
والتحقْي والتكسْي واإلضافة والنسب والرتكيب وغْي ذلك ليلحق من ليس من 
شد  وإن  منهم  يكن  وإن  هبا  فينطق  الفصاحة،  أبهلها يف  العربية  اللغة  أهل 
  12بعضهم عنها رد به إليها. 
أن النحو من النون واحلاء والواو هي  :غةقال ابن فارس يف معجم مقاييس الل  .3
فهم  يفيد يف  الذي  علم  أو  الكالم  أصول  تدل على قصد  كلمة هي كلمة 
املعىن. ويعرف أيضا أن علم النحو هو علم الذي يعرف هبا أحوال الرتكيب 
 13العربية من اإلعراب والبناء وسوامها. 
علي رضا: علم من علوم العربية تصرف به أحوال الكلمات العربية من حيث  .4
اإلعراب والبناء وما يعرض ْلا من أحوال يف حال تركيبها وعالقتها بغْيها من 
الكلمات فهو يبحث ما َيب أن يكون عليه آخر االلكلمة من رفع أو نصب 
  14أو جر أو جزم. 
 
 7- 6أمحد اْلامشي،  املرجع السابق،  10
 17)هنداوي: قاهرة(  2014 إحياء النحو، إبراهيم مصطفى،  11
 16( دون مدينة)مكتبة النور:  2006البن جن،   اخلصائصابن جن،  12
 56- 55)الدار املنهجية: األردن(  2015اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية، سعيد علي زابر،  13
 دون سنة )دار الفكر، دون مدينة(  املرجع يف اللغة العربية حنوها وصرفها. علي رضا،  14
12 
 
القواعد والضوابط إذ درستها أعانتك عبد العزيز علي الربانوي: وهو جمموعة  .5
إن شاء هللا على أن حتسن أن نطق ابللغة العربية صحيحة األواخر مراعيا إعراهبا 
 15وبنهاءها. 
  مفهوم تعليم النحو -ب
ا الثانية النحو يف لتعليم  اللغات  التعليم  نحو ميثل قضية ختتلف حوْلا طرق 
مكوانت طريقة امسها طريقة النحو بعضها ميثل األساس األول حىت صار مكوان من 
 والرتمجة وهو يف بعضها اآلخر يرجأ إىل ما بعد مستوى املبتدئني )السمعية والبصرية( 
وهكذا تتفاوت مكانة النحو يف طرق تعليم اللغات الثانية. واليعدم القارئ أن َيد 
 طرق تعليم اللغات الثانية حديثا عن تعليم النحو عند احلدبث عن كل بني كتب 
 16طريقة. 
إن مفهوم التعليم هو جهد املعلم املتكامل واملنتظم فىي عملية التعليم والتعلم 
التقومي لتحقيق تغيْي سلوك املتعلمني. التخطيط واإلجراء حىت  وإذا  17من حيث 
التصله ابلنحو هو جهد املعلم املتكامل واملنتظم يف عملية التعليم والتعلم من حيث 
 تحقيق تغيْي سلوك املتعلمني لتقدمي املادة النحوية. التخطيط إىل التقومي ل
  أهداف تعليم النحو -ج
إن اللغة الصحيحة تعبْي صادق سليم ابلنطق أو الكتابة وفهم سليم عن طريق 
واملنطوقة  املقروءة  النصوص  فهم  الرتكيز على  يتم  أن  ينبغي  لذا  والقراءة  االستماع 
وعلى التعبْي نطقا وكتابة تعبْيا صادقا. وهذه هي املراحل النهائية يف تعلم اللغة. 
و يف موضعها الصحيح ابلنسبة للتعبْي والفهم ولذلك فإنه ينبغي وضع قواعد النح
السليمني مع االستساغة واتذوق يف مجيع األحوال. ومن هنا أيضا نقول إن هدف 
تدريس النحو ليس حتفيظ الطالب جمموعة من القواعد اجملردة أو الرتاكب املنفردة. 
 
  15)دار األميان: إسكندرية(  2003. النحو للمبتدئنيعبد العزيز علي الربانوي،  15
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ينتجه صحيحا التعبْي اْليد وتذوقه وتربه على أن  فهم  بعد  وإمنا مساعدنه على 
 . وَيمل لنا صالح حماور أهداف تعليم القواعد النحوية يف ثالث: ذلك 
 ألنه مظهر حضاري من مظاهر اللغة ودليل على أصالتها  .1
 ضوابط حتكم استعمال اللغة ألن  .2
    18ألهنا تساعد على فهم اْلمل وتراكبها  .3
 وقال نور هادي يف كتابه أن تتمثل أهم أهداف تعليم النحو فيما يلي: 
 إقدار املتعلم على القراءة بطريقة سليمة خالية من اللحن  .1
إكساب املتعلم القدرة الكتابة الصحيحة السليمة من اخلطاء واملتفقة مع القواعد  .2
 املتعارف عليها 
 مساعدة املتعلم على ترقية جودة النطق وصحة األداء عند التحدث .3
املتفق   .4 ومتييز  املسموع  فهم  على  القدرة  املتعلم  من إكساب  اللغة  قواعد  مع 
 املختلف معها
إقدار املتعلم على املالحظة الدقيقة واالستنتاج واملقارنة وإضدار األحكام وإدراك  .5
 الغالقات بني أجزاء الكالم ومتييزها وترتيبها على القواعد النحو املناسبة 
بثروة لغوية من اإلسهام يف اتساع دائرة القاموس اللغوي لدى املتعلم وإمداده  .6
 ل النصوص الراقية اليت يتعلم القواعد من خالْلا. خال
مساعدة املتعلم على تكوين حس لغوي جيد وملكة لغوية سليمة تفهم به اللغة  .7
املنقولة ويتذوقها مبا يعينه على نقد الكالم ومتييز صوابه من خطائه وتوظيف 
    19الفقرات والرتكيب واملفردات بطريقة سليمة. 
 وأسباهبا النحوصعوابت تعلم  -د
ه الطالب عند تعلم اللغة يستعيبي البد أن ذالنحو هو قسم من أقسام اللغة ال
. العريية يوجد علم النحو أو القواعد عند تدريسه ألن اللغة العرية لغة اإلعراب والبناء
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اْلملة و  يف  ومكانتها  الكلمات  ضبط  على  الدالة  والصرفية  النحوية  القواعد  ْلا 
 20ادة األصلية وتفريعها إىل أوزان خمتلفة وصيغ متعددة. واشتقاقها من امل
وصعوبة تعليم النحو جزء من اللغة لكن من عظيم قدره وخطْي مكاهنأطلقت 
ااملكة  تكوين  النحو هو  تعليم  الرئيس من  الغرض  اللغة ككل ألن  صعوبته على 
 يلي:  اللسانية وتفادي الوقوع يف اخلطاء وميكن تلخيص صعوبة املادة النحو كما
صعبة ملا فيها من تعقيدات وضعت من  َيهز املتعلم أن مادة القواعد النحوية .1
 املؤلفني مسبقا واالعتمادعلى استنباط واملوازنة وما فيها من تفريعات وتقسيمات 
 إحساس املتعلم أبهنا قوانني جمردة تتطلب جمهودا فكري الستيعاهبا   .2
 كثرة القواعد والنحوية وتشعبها وكثرة تفصيالهتا يف املراحل العمرية مجيعها  .3
النحوية اليت تدرس داخل املدا .4 القواعد  الوظيفية ر إن   يفس ال حتقق األهداف 
 حياة املتعلمني 
عدم ربط املباحث النحوية بكليتها وإدراجها حتت العنواانت الرئيسة اليت تنطوي  .5
 حمتها 
 21. األصول فضل عن شرحها عقد ااحنو وعسره أمام القارئ كثرة التأويالت يف .6
منذ أكثر من مخسني عاما حاول بعض العلماء أن حيددوا أسباب صعوبة 
 النحو. وقد خلص بعضهم إىل األسباب الرئيسية وهي: 
 اإلسراف يف االقرتاض والتعليل  .1
 اإلسراف يف االصطالحات   .2
 22. لقاعدة النحويةاالمعان يف التعمق يف التفصيالت الكثْية ا .3
  طريقة تعليم النحو -ه
كذلك ويف العامة كانت الطريقة هي كل شيء الذي حيمل يف عملية الدراسة 
هي  العربية  اللغة  تعليم  وطريقة  املادةاللغوية.  وتقدمي  أتليف  اختيار  هي  طريقة 
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اللغة. اخلطةالشاملة اليت يستعني هبا املدرس لتحقيق األهداف املطلوبة من تعليم 
اللغة  النحو إلتقان  اللغات األجنبية كتعليم  اليت تعلم هبا  الطرائق  وهناك كثْي من 
  :العربية إبندونيسيا. هناك عدد طرائق لتصنيف طرائق تعليم النحو منها
 طريقة النحو والرتمجة  .1
يف هذه الطريقة يبدأ هنا ابستعراض األمثلة والشواهد أوال، مث ينبه املعلم 
تالميذه إىل أجزاء معينة يف هذه األمثلة ليال حظوها، مث جتمع هذه املالحظة 
لتكون قاعدة يتم تسجيلها وتطبيقها على أمثلة جديدة. ويعتمد حترك املعلم يف 
هذه الطريقة على اإلفكار املريب األملاين فريدريك هربرات: واخلطوات اليت حددها 
والقاعدة واالستنباط والتطبيق. وكانت  واليت تتمثل يف املقدمة والعرض والربط 
الطريقة معاكس من هذه ويسمى ابلطريقة القياسية. الطريقةالقياسية هي يبدأ 
 23ابستعراض املالحظةمن القاعدة النحوية. مث ينبه املعلم األمثلة والشواهد. 
 الطريقة االستقرائية .2
لم تالميذه إىل تبدأ الطريقة ابستعراض األمثلة والشواهد أوال. مث ينبه املع
أجزاء معينة يف هذه األمثلة ليال حظوها مث جتمع هذه املالحظة لتكون قاعدة 
يتم تسجيلها وتطبيقها على أمثلة جديدة. ويعتمد حترك املعلم يف هذه الطريقة 
واليت  اليت حددها  واخلطوات  هربرات".  "فريدريك  األملاين  املريب  اإلفكار  على 
الربط والقاعدة واالستنباط والتطبيق. وكانت هذه تتمثل يف: املقدمة والعرض و 
القاعدة  من  املالحظة  ابستعراض  تبدأ  وهي  القياسية  الطريقة  عكس  الطريقة 
 24النحوية مث ينبه املعلم األمثلة والشواهد.
 طريقة املباشرة  .3
 
23 Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode. Strategi, Materi, dan 
Media, 2008, (Malang: UIN Malang Press), 17 
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طريقةاملباشرة هي تطبيق من القاعدة النحويةاليت قد فهم. واستخدامها يف 
العربية دون احملادثة مع  ابللغة  الطريقة  احملادثة يف هذه  اليومية.  املخاطب عند 
 25.اللغة األم أو غْيه
 طريقة تطبيق القواعد .4
ة مبمارسة الطالب لتطبيق القواعد مباشرة. هل هو قاملهم يف هذه الطري
ة. كل الكلمات اليت كان معناه قد تركب من يأو الكتابة العرب تطبيق يف الكالم
ال  السهل ولتفعل جمتهدا.بةصعإىل  لتكلم  طالب  املمارسة فإ. البد على كل  ن 
وهذه الطريقة  26تبادال وترتيب. وبعده ميارس الطالب الستماع الكلمات العربية. 
 هي نوع طريقة التعليم اليت ستستخدم عند إجراء البحث.
 الطريقة النحوية  .5
ملادة التعليمية ريبة بطريقة القواعد والرتمجة. وهي تعبْي اقالطريقة النحوية 
مبحافظةالقواعد النحوية اليت قد تدرسهم. ويف هذه الطريقة يتم تدريس الطالب 
النحو أوال وتدريس الكال ليس األهداف يف هذه الطريقة فالبد إلتقان قواعد 
 27اللغة العربية.
 ( Preziبريزي )التعليم : وسيلة لثاناملبحث ا
  مفهوم وسيلة التعليم - أ
 AECTواللجنة أصل لفظ الوسلية من اللغة الالتينية "ميديوم" معناه واسطة. 
أبنه كل  NEAترمجته بكل األشكال اليت تستخدم لعملية املعلومات. وعرفه اللجنة 
ما ميكن أن يراه ويسمع ويقرأ أو يناقش ابألداوات اليت تستخدم عند إجراء العمل. 
وأما عملية التعليم ني املصدر والقابل. ( أبنه كل ما يعلق ب1982وعرفه هينيج )
هي من عملية االتصال. واملراد هو جرت عملية التعليم بكون عملية االتصال بني 
 
25 Uril Bahruddin, Rekonstruksi Pengembangan Pendidikan Bahasa Arab, 2017, (Sidoarjo: CV 
Lisan Arab), 161  
26 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 2011, (Bandung: Humaniora), 96 
27 Ahmad Izzan, …., 103 
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القابل واملصدر ابلوسيلة. وجرت عملية االتصال بكون التبادل. واحلاصل أبن وسيلة 
  28التعليم هي ما يصل العلم أو معلومات الدرس. 
 هافوائدوسيلة التعليم و  وظائف -ب
أكثر ( للمساعدة يف حتقيق 1هناك وظائف لوسيلة التعليم وهي كما يلي: 
ق أهداف تتحقيل ( أحد من العناصر اليت تتعلق ابلعناصر األخرى2فعالية التعليم 
( يظهر كل ما 5( لرتقية جودة عملية التعليم والتعلم 4فهم املادة ( لتسريع 3التعليم 
 للطلبة.   حىت تنخفض طريقة احلفظ من جممل
طلع الغْية والرغابة اْلديدة ت فهي عند مالك  وأما فوائد استخدام وسيلة التعليم
 والقابلية يف أنشطة التعليم وتؤثر نفسية الطلبة. وأما فوائد ماسةقي احلاتر و يف التعليم 
 التعليم عند سوجاان ورفاعي فهي كما يلي: وسيلة
التعليم ابستخدام وسيلة  تنمية  .1 أكثر جذابة يف  التعلم ألهنم  الطلبة يف  محاسة 
 التعليم 
 املادة أكثر جاليا حىت يسهل الطلبة لفهمها وميكن أن حيقق أهداف التعليم  .2
 جعل طريقة التعليم اليت استخدمها متنوعة ال ابالتصال مع الطلبة فقط.  .3
فقط   .4 املعلم  ابستماع  الطلبة ال  نشاط  واالشرتاك تزيد  ويبينون  يالحظون  وهم 
      29مباشرة والتمثيل
  (Prezi)اتريخ بريزي  -ج
 - يف بودابست، اجملر من قبل آدم سومالي 2009أسست بريزي يف عام 
فيشر، بيرت هاالكسي، وبيرت أرفاي. وقد مت تطوير أول منوذج تقرييب للعرض من 
فيشر لعرض قطعه اإلعالمية الفنية. رأى بيرت هاالكسي )مهندس(  -قبل سوملي
س واحدة من هذه العروض واقرتج حتسني الربانمج. وانضم إليهم رئد األعمال والرئي
 
28 Tejo Nurseto, Membuat Media Pembelajaran yang Menarik, Yogyakarta. (Jurnal Ekonomi dan 
Pendidikan UNY, 2011, Vol.8 N o.1 https://doi.org/10.21831/jep.v8i1.706), hlm 20 
29 Tejo Nurseto, …… ,21-22 
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التنفيذي يف املستقبل، بيرت أرفاي، هبدف أن َيعل بريزي شركة أدارة العالقات 
 معرتف هبا عامليا. 
 TEDوتلقت أول استثمار كبْي ْلا من  2009مايو  20قامت الشركة يف 
مت افتتاح مكتب سان فرنسيسكو ومت تعيني  ،2009بعد شهرين يف شهر نوفمبْي 
عام   أوائل  أمريكي يف  موظف  املتوفر 2011أول  برانمج  أول  بريزي  وأطلقت   .
مليون دوالر يف متويل رأس املال االستثماري  14أليباد. ويف تفس العام، تلقت 
مت إطالق التطبيق بريزي فون يف أواخر عام من الفئة ب بقيادة أكسل ابرتينرز. 
تعهد بريزي مببلغ مائة مليون دوالر يف تراخيص جمانية  2014. ويف مارس 2012
كجزء من بنامج إدارة أوابما كونكتد. وشهد يف شهر نوفمبْي من   1رستيتل ملدا
مليون دوالر بتمويل جديد من شركة سبيكرتوم  57ذلك العام اإلعالن عن مبلغ 
 2016ويف يونيو  2015إكييت وأكيل ابرتنرز. بريزي ألندرويد أطلقت يف عام 
      30أطلقت الشركة بريزي األعمال.
 (Prezi) مفهوم برانمج بريزي د. 
الربجميات  بريزي هو  والبصرية.  السمعية  التعليمية  الوسائل  أنواع  بريزي أحد 
. استخدام بريزي وسيلة الستطالع اإلنرتنيتللعرض التقدميي ابلستخدام الشبكة 
األفكار يف القماش البصري. أصبح بريزي أعلى ألن يستخدم هذا الربانمج الذي 
يستخدم أن  أو يصغر عرضه.   ( ZUI  (Zooming User Interface  ميكن  ليكرب 
وقعت نصوص وصور وفيديو وعروض الوسائل األخرى ىف بريزي على لوحة قماشية 
العرض التقدميي وتصنيف يف إطارات اليت قد توفْي فيه. وحيدد مستخدم حجما 
 نسبياوموقف بني مجيع الكائن األخرى وميكن أن حييطها. 
هو أداة العرض الذي ميكن استخدامها كبديل لربامج صنع ( Prezi)بريزي 
استخدام  من  بريزي َيعل  الشرائح  من  بدال  بوينت  ابور  مثل  التقليدية  الشرائح 
وتكبْي   لعموم  لنا  يسمح  الذي  واحد  قماش قماش كبْي  من  خمتلفة  أجزاء  إىل 
 
30 https://id.wikipedia.org/wiki/Prezi 2021 نقل يف التاريخ 4 يونيو 
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الفيديو  والتأكيد على األفكار املقدمة. يدعم بريزي استخدام النص والصور وأشرطة
ويوفر أيضا جمموعة من القوالب لالختيار من بينها ملساعدة املستخدمني اْلدد 
 احلصول على اعتادوا على واجهة. 
وقبل َيعل بريزي، البد مستخدم يثبت إجازة ما تستخدمها. وإجازة يف 
 31 بريزي كما يلي:
 العام  .1
اإلجازة فتستطيع أن تتمتع هذه اإلجازة تكلفة أوجماان إذا خيتار مستخدم هذه 
َيعل  بريزي  ولكن كل  توثيق،  مكان  ولديها  بريزي  توفْي  التىي  ابلقائمة 
 لكي متيسر العام. نرتنيتمستخدم ال بد ينشر ىف الشبكة اإل
 (Enjoy). استمتع 2
إذا تستخدم هذه اإلجازة، َيب مستخدم على ينقد تسعة ومخسني دوالر 
خدم هذه اإلجازة يف بداية ثالثني كل عام. ولكن مستخدم ميكن أن يست
)أ(  منها:  فيجد  اإلجازة  هذه  مستخدم  يشرتي  إذا  تنقدها.  بدون  يوما 
استخدام القائمة الرئيسية، )ب( ميلك مكان توثق بريزي، )ج( َيعل بريزي 
مآلكي حلفظ حمتوى بريزي، )د( استخدام الرمز نفسه ليس رمز بريزي، )ه( 
 ن أربع وعشرين ساعة. وحصل على إعانة ىف الوقت أقل م
 ( Pro)برو  -2
إذا تستخدم هذه اإلجازة، َيب مستخدم على ينقد تسعة ومخسيندوالركل 
عام. ولكن مستخدم ميكن أن يستخدم هذه اإلجازة يف بداية ثالثني يوما 
بدون تنقدها. إذا يشرتي مستخدم هذه اإلجازة فتجد منها: )أ( استخدامت 
كي القائمة الرئيسية، )ب( ميلك مكان توثيق بريزي، )ج( َيعل بريزي مآل
حلفظ حمتوى بريزي، )د( استخدام الرمز نفسه ليس رمز بريزي، )ه( حصل 
 
31Ilham Fatkhu Romadhon, Pembuatan Mind Map dengan Aplikasi Prezi Dekstop dalam 
Pembelajaran Nahwu, (Semnasbama I Universitas Negeri Malang: 2017), 369  
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على إعانة ىف الوقت أقل من أربع وعشرين ساعة، )و( استخدام نتاج "سطح 
 املكتب بريزي" لتحرير بريزي حاليا. 
  (Edukasi)التعليم  -4
اإللكرتوين خا الربيد  واملدرس، وميلك  للتلميذ  إجازة خاصة  بريزي  صة توفْي 
هذه اإلجازة متكن (، Edu Enjoy)لتعليم وخصا يصتها منها: )أ( ايدو استمتع 
أنيتمتع  املدرس والتلميذ أن ميلكان الربيد اإللكرتوين خاصة للتعليم، وميكن 
خصائصة هذه  ،(Edu Pro)ابإلجازة بدون ينقدوها كل عام.، )ب( ايدو برو 
عادة، إذا استخدام املدرس والتلميذ كما  (Pro)اإلجازة سا وى ابإلجازة برو 
 فينقدان تسعة ومخسني دوالر كل عام وميكن ان يتمتع ببداية ثالثني يوما جمنا. 
 32إنتاجات وخصائص بريزي. ه
 وهناك إنتاجات وخصائص فيربيزي كما يلي:
 إنتاجات  -1
 سطح املكتب بريزي  -أ
ليجعل   (Edu Pro)أو ايدو برو  (Pro)ميكن حجزاإلجازة بريزي برو 
 حيفظ يف حا سوهبم. 
 حترير ويعرض حاليا  -ب 
استخدام هذا النتاج حلفظ بريزي سرا وميكن مستخدم أن َيعل ويعرض 
 بريزي حاليا. 
 بريزي يف امللف -ج
النتاج لديه شكل  ميكن مستخدم إرسال ملفه إىل سطح   pezهذا 
يزي وأرشيف بريزي إذا مكان املكتب بريزي اآلخر ليتآزر وَيعل بدبل بر 
 توثيق كامل.
 دخل فيديو الكبْي  -د
 
32 https://id.wikipedia.org/wiki/Prezi 2021 نقل يف التاريخ 4 يونيو 
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بريزي وجد حتديد حجم ملفه مخسون ميغابيت  إذا استخدام حتويل 
(50 MB سطح املكتب بريزي غْي ميلك نقيد إذا تستخدم الربجميات .)
 .SWFأو  FLVلتحويل فيديو الكبْي  إىل فيديو بشكل 
 (Prezi Meetingبريزي اللقاء ) -ه
اليت تضم اثنان إىل عشرة أشخاص )يف  اإلنرتنيتمزية بريزي ليتآزر ابلشبكة 
 مكان واحد أو فصل جغرافيا( لتحرير وتعرض بريزي معا.
 خصائص -2
 وخصائص يف بريزي كما يلي: 
، كرب وصغر قماش بريزي ليكشف األفكار (Pan dan Zoom)أابن و زوم  •
 وركز على عرض  مجيعا. 
 دخل صور وفيديو وواثئق وغْيها.  (،Impor Media)استْياد الوسائل  •
 اعداد التجهيزات الكاملة، اختار شكل كما نريد وحاجاة عرض.  •
أو  نرتنيتأو حاليا، يعرض بريزي ابلشبكة اإل اإلنرتنيتعرض ابلشبكة  •
 حتميل ويعرض بريزي حاليا.
 احلقيقي.تعامل، ميكن مستخدم ليتآزر أصدقاؤ العرض يف الوقت  •
إطار وممر رحلة هذا  • يستخدم  أن  القصة، ميكن مستخدم  جعل درب 
 العرض النظامي.
  Prezi) 33) ريزي ب امليزات يف برانمج  . و
احملتوى الرئيسي.  (Bubble Menu) القائمة الرئيسية تسمى قائمة فقاعة 
 واحملتوى الرئيسي كما يلي: 
• Write كتب النص ودخل شبكة الويب :(situs web )  ومتيسر تغيْي زيربا
(Transformation Zebra) 
• Transformation zebra :  لتالعب مع األشياء، وميكن مستخدم أن رمز 
 ينظم احلجم وحترير عرض بريزي. 
 
 371 املرجع السابق، إْلام فتح رمضان، 33
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• Insert .دخل الواثئق والسائل واألشكال مثل سهم وخط وعْيها : 
•  Frame حمتوى العرض جملموع احملتوى، وتوفْي قوسان : منح مكان حول
 ودائرة ومربع وخمفي.
• Path نظم عرض املالحة وقبض على عرض خاص يف اإلطار أو مسح :
 جمموع درب العرض بدأ راجعا. 
• Colors & Fonts : تطبيق أسلوب العرض معني، كل أسلوب ذو خيار من
 األلوان واحلروف واملختلة. 
 Prezi) 34) ريزيبرانمج ب مزااي  . ز
 يف الوسائل التعليمية توجد مازي وعيوهبا. ومازيوعيوب يف بريزي كما يلي: 
 األعمال واملؤمترات -أ
من  بدبل  بريزي  واستخدام  العام.  أمام  ليتكلم  العرض  بريزي كالوسيلة 
استخدام بريزي . (Power Point)وابور بوينت  (Slide Shows)عروض الشرائح 
 رئيس األعمال والسياسي لنقل وحبث أفكارهم. 
 التعليم  -ب 
كائن بريزي يف إندونيسيا على ان استخدام بريزيلم يكثر يف عامل التعليم. 
يعرض  واْلامعة كوسائل  الثانوية  مبدرسة  ويستخدم  معروف  بريزي  بدأ  ولكن 
 األفكار واملعلومات البصرية وغْيها. 
 تصور املعلومات -ج
. املهندس نرتنيتبريزي احدى من األجهزة تصور املعلومات ابلشبكة اإل
 واملصمم يستخدمان بريزي يعرض نتيجة أعماْلم. 
 املازي اإلضايف بريزي  -د
يعرض  (Adam Somlai Fischer)مع أن ىف البداية متطور آدم سوملي فيشر 
بريزي تطبيق الصور املعماري حجمه كبْي مع دقائقه فحسب، ولكن اليوم توفْي 
 




متنوع الذي يستخدمون لتصور وتعرض املعلومات منها: تصور البياانت واملعرفة 
 اإلدراكية وخالصة وغْيها. 
  وعيوب بريزي ح.  
 ومن عيوب بريزي، منها: 
حىت   (Zooming User Interface (ZUIاستخدام   • عرضه  يصغر  أو  ليكرب 
 طهرت هذه الربجميات مملة. 
 . نرتنيتحتتاج إىل الشبكة اإلعملية مصفاة بريزي  •
 الرموز الريضيات.  عند كتابة صعب •
 ثالثني يوما جماان.  برو التتجريبية يتمتع بريزي •
 35الكالم وما يتألف منه -ط
 وهي ثالثة أقسام اسٌم، وفعل، وحرف. الكلمة لفظ يدل على معىن مفرد.
بزمان   .1 مقرتن  غْي  نفسه  يف  معىًن  على  دل  ما  االسم  َوفَرٍس االسم.  كخالد 
وُعصفوٍر وداٍر وحنطٍة وماء. وعالمته أن َيصح  اإلخباُر عنه كالتاء من "كتبُت"، 
التنوين،  أو  "أْل" كالرجل،  يقبل  أو  "كتبوا"،  من  والواو  "كتَبا"  من  وااللف 
كفَرس، أو حرف النداء كيا أيُّها الناُس، أو حرف اْلر كاعتمد على من تثق 
 به. 
لى معىًن ىف نَ ْفسه ُمقرِتن بزماٍن كجاَء وَييء وجيء. الفعل. الفعل ما دل ع .2
وعالمته أن يقبَل "َقْد" أو "السنَي" أو سْوف"، أو "اتَء التأنيِث الساكنة،، أو 
"ضمْي الفاعل"، أو "نون التوكيِد" مثل قد قاَم. قْد يقوُم. ستذهُب. سوف 
. اك ". نذهُب. قامْت. قمت . قمِت. لِيكتْب . لَيكتَْب . اكُتْب   تَْبْ
وِمْن".  احلرف. احلرف ما دل على معىًن يف غْيه، مثل "هل ويف ومل وعلى وإن   .3
وليس له عالمة يَتميز هبا، كما لالسِم والفعل. وهو ثالثة أقسام حرف خُمتص 
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اخلرب.  وترفع  االسم  تنصب  اليت  واألحرف  اْلر،  ابالسم كحروف  ابلفعل 
 ف، وحريف االستفهام.وحرف مشرتك بني األمساء واألفعال كحروف العط
 36ملعرب واملبن ا -ي
إذا انتظمت الكلمات ىف اْلملة، فمنها ما يتغْي آخره ابختالف مركزه فيها 
الىت  العوامل  اختلفت  وإن  آخره،  يتغْي  ال  ومنها  تسبقه.  اليت   العوامل  الختالف 
إعرااب، وعدم  والتغْي ابلعامل يسمى  مبنيا،  والثاين  فاألول يسمى معراب،  تتقدمه. 
أثر حيدثه العامل ىف آخر الكلمة، فيكون التغْي ابلعامل يسمى )بناء(. فاإلعراب 
العامل.  ذلك  يَقتضيه  ما  أو جمزوما، حسب  أو جمرورا  منصواب  أو  مرفوعا  آخرها 
والبناُء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، وإن اختلفت العوامُل اليت تسبقها، فال تؤثر 
 فيها العوامل املختلفة. 
تَ  اليت  العوامل  بتغْي  آخره  يَتغْي  ما  والرجل واملعرُب  واألرض  سِبقه كالسماء 
ويكتب. واملعرابت هي الفعل املضارع الذي مل تتصل به نوان التوكيد وال نون النسوة، 
ومجيع األمساء إال قليال منها.واملبن ما يلزم آخره حالة واحدة، فال يتغْي، وإن تغْيت 
َبنيه 
ات هي مجيع احلروف، العوامل الىت تتقدهمه "كهذه وأين وَمْن وكتَب واكُتْب". وامل
وبعض  النسوة،  نون  أو  التوكيد  نوين  إحدى  به  واملتصلة  دائما،  واألمر  واملاضي 
 األمساء. واألصل ىف احلروف واألفعال البناء. واألصل ىف األمساء اإلعراب. 
املبن إما أن يالزم آخره السكون، مثل "اكتْب ومْل" أو الضمَة مثل "حيث 
الفتحَة، مثل "  أو  "ِبسِم وكتبوا"  والباء من  الكسرة، مثل "هُؤالِء"  أو  كتَب وأيَن" 
هللا". وحينئذ يقال إن ه مبن على السكون، أو على الضم ، أو الفتح، أو الكسر. 
عليه  تبىن  ما  معرفة  وتتوقف  والكسر.  والفتح  والضم   السكون  أربعة  البناء  فأنواع 
من فإن   الصحيحني،  والنقل  الس ماع  على  واحلروف  الضم، األصماء  على  يبىن  ها 
ومنها ما يُبىن على الفتح. ومنها ما يُ ْبىن على الكسر، ومنها ما يُ ْبىن على السكون. 
 وكن ليس ملعرفة ذلك ضابط. 
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وأنواع االعراب أربعة الرفع والنصب واْلر  واْلزم. فالفعل املعرب يتغْي آخره 
االسُم املعرب يتغْي ابلرفع والنصب واْلزم مثل، "يكُتُب، ولن يكتَب، ومل يكتْب".و 
آخره ابلرفع والنصب واْلزم، مثل "العلُم انفٌع، ورأيُت العلَم انفعاً، واشتغلُت ابلعلِم 
النافِع". )نعلم من ذلك أن الرفع والنصب يكوانن ىف الفعل واالسم املعربني، وان 
 اْلزم مختص ابلفعل املعرب، واْلر خمتص ابالسم املعرب(.
حرف أو حذف. فاحلركاُت ثالث الضمة والفتحة  وعالمة االعراب حركة أو
احلركة  قطع  إما  واحلذف،  والياء.  والواو  والنون  األلف  أربعة  واألحرف  والكسرة. 
 )ويسمى السكون(. وإما قطع اآلخر. وإما قطع النون.
 عالمات الرفع  (1)
الضمة والواو واأللف والنون. والضمة هي األصل.  أربع عالمات  للرفع 
ا "حيب  ذلك  ُيكَرُم مثاُل  سعته.  من  سعة  ذو  لينفق  املؤمنون.  أفلح  لصادق، 
 التلميذان اجملتهدان. تنِطقون ابلصدق". 
 عالمات النصب  (2)
النون.  وحذف  والكسرة  والياء  واأللف  الفتحة  عالمات  مخس  للنصب 
حقه.  احلق  ذا  أعط  فتسلم.  الشر  "جانب  ذلك  مثال  األصل.  والفتحُة هي 
أبو   املتقني. كان  هللاُ  قائدين "حيب  الوليد  بن  وخالد  اْلراح  بن  عامر  عبيدة 
 عظيمني. َأكرِم الفَتياِت اجملتهداِت. لن تنالوا الربه حىت تُنفقوا مما حُتبون". 
 عالمات اْلر  (3)
للجر  ثالث عالمات الكسرة والياء والفتحة. والكسرة هي األصل. مثال 
بِه ولسانه. تقر ْب من ذلك "مَتس ْك ابلفضائل، أِطع أمَر أبيك. املرُء أبصغريه قل 
 الصادقني واأن عن الكاذبني. ليس فاعُل اخلَْي أبفضَل من الساعي فيه".
 عالمات اْلزم  (4)
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للجزِم ثالث عالمات الكسون وحذف اآلخر وحذف النون. والسكون 
ْد خْياً، ومن يَزرَْع شرًّا ََيِن شرًّا. افعل  هو االصل. مثال ذلك "َمْن يفعل خْياً َيَِ
  اخلَْي. ال َتدُع إال هللَا. قولوا خْياً تغَنموا، واسكُتوا َعن شر  َتسَلموا". اخلَْي تَلقَ 
فاملعرب  ابحلروف.  يعرب  وقسم  ابحلركات،  يعرب  قسم  قسمان  واملعرابت 
والفعل  السامل،  املؤنث  ومجع  التكسْي،  ومجع  املفرد،  االسم  أنواع  أربعة  ابحلركات 
رفع ابلضمة، وتنصب ابلفتحة، وجتر  املضارع الذى مل يتصل آبخره شيء. وكلها ت
ابلفتحة، حنو  فانه َير  ينصرف،  ال  الذي  االسم  إال  ابلسكون.  وجتزم  ابلكسرة، 
"صلى هللاُ على ِإبراهيَم"، ومجع املؤنث السامل، فانه ينصب ابلكسرة؛ حنو "أكرمُت 
، اجملتهدات"، والفعل املضارع املعتل اآلخر، فإنه َيزم حبذف آخره، حنو "مل خيشَ 
ومل ميش، ومل يغز". واملعرب ابحلروف أربعة أنواع ايضا املثىن وامللحق به، ومجع املذكر 
السامل وامللحق به، واألمساء اخلمسة، واألفعال اخلمسة. واألمساء اخلمسة هي "أبو 
وأخو ومُحو وفو وذو". واألفعال اخلمسة هي "كل  فعل مضارع اتصل آبخره ضمْي 
ي أو  مجع،  واو  أو  ويذهبون، تثنية  وتذهبان،  "يذهبان،  مثل  املخاطبة،  املؤنثة  ء 
وتذهبوَن، وتذهبني". )وسيأيت شرح ذلك كله مفصال ىف الكالم على ِإعراب األفعال 
 واألمساء(.
 وأقساُم االعراب ثالثة وهي كما يلي: 
 االعراب اللفظي  ▪
االعراب اللفظي أثر ظاهر ىف آخر الكلمة َيلبه العامل. وهو يكون يف 
 الكلمات املعربة غْي املعتلة اآلخر، مثل "ُيكرم األستاذث اجملتهد". 
 االعراب التقديري  ▪
االعراب التقديري أثر غْي ظاهر على آخر الكلمة، َيلبه العامل، فتكون 
احلركة مقدرة ألهنا غْي ملحوظة. وهو يكون يف الكلمات املعربة املعتلة اآلخر 
ف إىل يء املتكلم، ويف احملكي، ِإن مل يكن ابأللف أو الواو أو الياء، ويف املضا
مجلة، وفيما يسمى به من الكلمات املبنية أو اْلمل. واعراب املعتل اآلخر تُقدهُر 
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األلف احلركات الثالث للتعذر، حنو "يَهَوى الفىت اْلَدى للُعلى". أما يف حالة 
التعذر أنه ال يستطاع اْلزم فُتحَذُف األلُف للجازم، حنو "مل خنَش إال هللَا". ومعىن 
أبدا إظهار عالماِت اإلعراب. والواو والياء تقدر عليهما الضمة والكسرُة للث هَقل، 
حالة  أما  النادي".  إىل  الداعي  "يدعو  و  اْلاين"  على  القاضي  "يَقضي  مثل 
النصب فإن الفتحة تظهُر عليهما خلفتها، مثل "لن أَعِصَي القاضَي" و "َلْن أَدعَو 
ق".وأما يف حالة اْلزم فالواُو والياءُ حتذفاِن بسبب اْلازم؛ مثل "مل إىل غْي احل
أقض بغْي احلق" و "ال َتدُع إال هللَا". وأما ىف حالة اْلزم فالواُو والياُء حُتذفاِن 
بسبب اْلازم؛ مثل "مل أقِض بغْي احلق" و "ال َتدُع إال هللَا". ومعىن الثقِل أن  
والياِء ممكن فتقول "يقضُي القاضُي على اْلايِن.  ظهور الضمة والكسرة على الواو
يَدعُو الداعُي إىل النادِي"، لكن  ذلك ثقيل ُمستبَشع، فلهذا حتَذفان وتقد ران، 
 أي تكوانن ملحوظتني يف الذهن. 
ويعرب االسم املضاف إىل يء املتكلم )إن مل يكن مقصورا، أو منقوصا، 
ساملا(   مذكر  مجع  أو  مثىن،  حاليت  -أو  والنصب  يف  الرفع  وفتحة   -  بضمة 
مقدرتني على آخره مينع من ظهورمها كسرة املناسبة، مثل "ريَب هللاُ" و "أطعُت 
 ريب".
أما ىف حالة اْلر فيعرب ابلكسرة الظاهرة على آخره، على األصح ، حنو 
"لزِمُت طاعَة ريب".فإن كان املضاف إىل يء املتكلم مقصورا، فإن ألفه تبقى على 
بياء حاْلا،   اتصاله  قبل  يعرب  األلف، كما كان  على  مقدرة  حبركات  ويعرب 
املتكلم فتقوُل "هذه عصاَي" و ""أمسكُت عصاي " و "توكأت على عصاَي". 
بفتحة  النصب  حالة  ويعرب يف  املتكلم.  يء  يؤه يف  تدغم  منقوصا  وإن كان 
ُمعِطي  مقدرة على يئه؛ مينع من ظهورمها سكون اإلدغام، فتقول "مِحدت هللا 
الرزَق". ويعرب ىف حاليت الرفع واْلر  بضمة أو كسرة مقدرتني ىف يئه، مينع من 
ظهورمها الثقل أوال، وسكون اإلدغام اثنيا، فتقول "هللاُ معِطي  الرزَق" و "شكرت 
ِلُمعطَي الرزَق". وإن كان ُمثىن، تبق ألفُه على حاْلا، مثل هذان كتاابي ". وأَما 
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املتكلم، مثل "علمُت َولديه". وإن كان مجع مذكر ساملا،  يؤه فتدغم يف يء
تنقلب واوه يء وتدغم يف يء املتكلم، مثل "معلميه حُيب وَن أديب" وأما يؤه فتدغم 
 - يف يء املتكلم ايضا، مثل "أكرمُت ُمعلميه". ويعرب املثىن ومجع املذكر السامل 
ان يُعرابن قبَل اإلضافة إليها، كما ابحلروف، كما كا -املضافان إىل يء املتكلم 
 رأيت.
 االعراب احمللي  ▪
اإلعراب احمللي تغْي اعتباري بسبب العامل، فال يكون ظاهرا وال مقدرا. 
وهو يكون يف الكلمات املبنية، مثل "جاء هؤالء التالميذ، أكرمت من تعلم. 
أيضاً ىف  الكسالُن". ويكون  الذين اجتهدوا. مل يَنجحنه   اْلمِل وَأحسنُت إىل 
يِة. وقد سبَق الكالم عليها.   احملكِ 
املبن ال تظهر على آخره حركات االعراب النه اثبت اآلخر على  وأما 
حالة واحدة فان وقع احد املبنيات موقع مرفْوع او منصوب أو جمرور او جمزوم، 
 فيكون رفعه او نصبه او جره او جزمه اعتباريً. ويسمى اعرابه "اعراابً حملياً" اي
ابعتبار انه حال حمل مرفوع او منصوب او جمرور او جمزوم. ويقال انه مرفوع او 
منصوب او جمرور او جمزوم حمال، اي ابلنظر إىل حمله ىف اْلملة، حبيث لو حل 
حمله معرب لكان مرفوعا او منصواب او جمرورا او جمزوما. واحلروف؛ وفعل االمر، 
شرط أداة  تسبقه  مل  الذي  املاضي،  وامساء   والفعل  األفعال،  وأمساء  جازمة، 
األصوات، ال يتغْي آخرها لفظا وال تقديرا وال حمال، لذلك يقال ِإهنا ال حمل ْلا 
 من اإلعراب. 
أما املضارع املبن فإعرابه حملي رفعا ونصبا وجزما، مثل "هل يكُتَْب ويكتْْبَ. 
املاضي املسبوق أبداة شرط وهللا لن يكتَْب ولن يكُتْْبَ ومل تكُتَْب ومل يكتْْب". وأما 
 جازمة، فهو جمزوم هبا حمال، مثل "إن اجتهَد علٌي َأكَرمُه معلمه". 
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 ينصرف  مفهوم ماال -ك
إن أشبه احلرف مسى مبنيا، وغْي متمكن، وإن مل يشبه احلرف مسى معراب، 
ومتمكنا. مث املعرب على قسمني: أحدمها: ما أشبه الفعل، ويسمى غْي منصرف، 
كن. والثاىن: ما مل يشبه الفعل، ويسمى منصرفا، ومتمكنا أمكن. ومتمكنا غْي أم
وعالمة املنصرف: أن َير ابلكسرة مع االلف والالم، واالضافة، وبدوهنما وأن يدخله 
وهو التنوين )الذى( لغْي مقابلة أو تعويض، الدال على معىن يستحق  -الصرف 
الف املعىن هو عدم شبهه  أن يسمى أمكن، وذلك  " مررت  -عل به االسم  حنو 
التنوين. وَير  املنصرف فال يدخل عليه هذا  وأما   ." والغالم  بغالم، وغالم زيد، 
ابلفتحة: إن مل يضف، أو مل تدخل عليه " أل " حنو " مررت أبمحد "، فإن أضيف، 
أو دخلت عليه " أل " جر ابلكسرة، حنو " مررت أبمحدكم، وابالمحد ". وإمنا مينع 
وجد فيه علتان من علل تسع، أو واحدة منها تقوم مقام  االسم من الصرف إذا
 العلتني، والعلل التسع َيمعها قوله: 
 عدل، ووصف، وأتنيث، ومعرفة # وعجمة، مث مجع، مث تركيب 
 37والنون زائدة من قبلها ألف، ووزن فعل وهذا القول تقريب". 
فاملمنوع من الص رف  لسببني.وهو على نوعني نوٍع مُينُع لسبب واحد، ونوع مينع 
 لسبب واحد هو: 
َء وأَنِصباَء.  .1 كل اسم كان يف آخره ألف التأنيث املمدودة كصحراَء وعذراَء وزكريه
 أو ألفه املقصورة. كُحبلى وذِكرى وجرحى.
كان على وزن منتهى اْلموع كمساجَد ودراهَم ومصابيَح وعصافَْي.)وال يشرتط    .2
موع أن يكون مجعاً. بل كل اسم جاء على هذه فيما كان على وزن منتهى اْل
مفرداً    -الصيغة   وطباشْي   -وإن كان  الصرف كسراويل  من  ممنوع  فهو 
 وشراحيل(. 
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واملمنوع من الص رِف لسببني إما َعَلٌم وإما ِصفٌة: ومُينُع العَلُم من الصرف يف سبعة 
 مواضَع:
ز َة وطلحَة ومحزَة، أم أن يكون علما مؤنثا. سواء أكان مؤنثا ابلتاء كفاطمَة وع .1
مؤنثاً معنويًّ كُسعاَد وزينَب وَسَقَر وَلظى. إال ما كان عربيا ثالثيا ساكن الوسِط، 
كَدْعد وهند ومُج ل، فيجوز منعه وصرفه واألوىل صرفه. وإذا مسيت مذكرا بنحو 
"سعاد وزينب وَعناق وعقرب وعنكبوت" من األمساء املؤنثة وضعا، الزائدة على 
 حرف، منعته من الصرف، العلمية والتأنيث األصلي. ثالثة أ
أن يكون علما أعجميا زائدا على ثالثة أحرف كإبراهيم وأنطون وإمنا مينع إذا  .2
كانت َعلميته يف لغته. فإن كان يف لغته اسَم جنٍس، كلجام وِفَرنٍد وحنومها مما 
 يستعمل يف لغته علما، يصرف إن مسيت به 
ل. وال فرق بني أن يكون منقوال عن فعل، كَيشُكَر أن يكون علما موازان للفع  .3
ويزيَد ومشهَر. أو عن اسم على وزنه، كُدِئل وإستربََق واسعَد، مسمى هبا. واملعترب 
الغالب يف  الوزن  أم ا  فيه.  الغالب  أو  ابلفعل،  املختص  الوزن  إمنا هو  املنع  يف 
كأن يكون على وزن   االسم، الكثْي فيه، فال يعترب، وإن شاركه فيه الفعل. وذلك 
"فَ َعل" كَحَسٍن ورجٍب. أو "َفِعل" كَكِتٍف وَخِصٍر. أو "فَ ُعل" كَعُضٍد. أو "فاِعل" 
 كصاحٍل. أو "َفعَلَل" كجعفٍر فإن مسيت مبا كان على هذه األوزان انصرف. 
أن يكون علما ُمركبا تركيب مزج، غْي خمتوم بَوْيِه كبعلبكه وَحْضَرمْوَت وَمْعدْي  .4
 قايلْ َقال.َكِرَب و 
 أن يكون علما مزيدا فيه األلف والنون كُعثماَن وِعمران وَغطفاَن. .5
أن يكون علما معدوال أبن يكون على وزن "فُ َعل". فيقدر معدوال على وزن  .6
"فاعٍل". وذلك كُعَمَر وزَُفر وُزحل وثُ َعَل. وهي معدولة عن عامٍر وزافٍر وزاحٍل 
وذلك ان النحاة وجدوا األعالم اليت  واثعٍل. وهذا العدل تقديري ال حقيقي.
على وزن "فعل" غْي منصرفة، وليس فيها إال العلمية. وقد أحصى النحاة ما 
مسع من ذلك غْي منصرف فكان مخسة عشر علما. وهي ُعَمُر وزُفَ ُر وُزَحُل وثُ َعُل 
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وقُ َثُم" وعدها  وُجَشُم ومُجَُح وقُ زَُح وُدَلُف وُعَصُم وُجحى وبُ َلُع وُمَضُر وُهَبُل وُهَذلُ 
 السيوطي يف "مهع اْلوامع" أَربعة َعشَر، إبسقاط "ُهَذل". 
ويلحق هبا "مُجَُع وُكَتُع وُبَصُع وبُ َتُع". وهي أمساء يؤكد هبا اْلمع املؤنث، حنو 
"جاَءت النساءُ مُجَُع وُكَتُع وُبَصُع وبُ َتُع" أي مجيُعهنه، و "رأيْتهنه مُجََع وُكَتَع وُبَصَع 
للتعريف وبُ َتعَ  الصرف  وبُ َتَع". فهي ممنوعة من  مُجََع وُكَتَع وُبَصَع  " و "مررُت هبنه 
 وللعدل. 
أن يكون علما مزيدا يف آخره الف لالحلاق كأْرطى وذفرى، إذا مسيت هبا. وألفها  .7
 زائدة ألحلاق وزهنما جبعفر.
 وأما الصفة املمنوعة من الصرف يف ثالثة مواضع: 
ن "أفَعَل" كأمحَر وأفضل. ويشرتط فيها أال تؤنث أن تكون صفة أصلية على وز  .1
 ابلتاِء، فإن أنثت هبا مل متنع كأرمٍل، فإن مؤنثه أرملٌة. واألرمُل الفقْي.
أن تكون صفة على وزن "َفعالَن" كَعطشاَن وسكراَن ويشرتط يف منعها أن ال  .2
وهو  -وَمص اِن  -وهو الطويُل  - تؤنث ابلتاء. فإن أنثت هبا مل متتنع كَسْيفاٍن 
 وهو الندمُي ألن مؤنثها سيفانٌة وَمص انٌة وندمانةٌ  -ونَدمان  -اللئيُم 
أن تكون صفة معدولة، وذلك أبن تكون الصفة معدولة عن وزن آخر. وهي  .3
معدولة عن واحد واحد واثنني اثنني اخل، فإذا قلت "جاء القوم مثىن"، فاملعىن 
ن العدل يف األعداد مسموع عن العرب إىل اهنم جاءوا اثنني اثنني. وقد قالوا ا
األربعة. غْي أن النحويني قاسوا ذلك إىل العشرة، واحلق انه مسموع يف الواحد 
والعشرة وما بينهما. ويكوُن العدُل مع الوصِف يف موضعني األول األعداد على 
وَمثَلثَ  وُثالَث  وَمثىن،  وثُناًء  وَمْوَحَد،  "كأحاُد  َمْفَعل"  أو  "فُعال  وراُبَع وزن   ،
َفِعدٌة من ايم )وَمربََع. والثاين أخر، يف حنو قولك "مررُت بنساٍء ُأَخَر" قال تعاىل 
. وهي مجع ُأخرى، ُمؤنهث آخر. وآخر اسُم تفضيٍل على وزِن "أفَعل" مبعىن (ُأَخرَ 
بنساٍء  "مررُت  يقال  آَخَر" كما  بنساٍء  "مررُت  يقال  أن  القياس  وكان  مغاير. 
وتذكْيها  إبف  -أفَضَل"   الصفة  "بنساٍء   -راد  يقال  ال  ُأخَر"، كما  "بنساٍء  ال 
32 
 
ُفَضل"، ألن أفعل التفضيل، إن كان جمردا من "أْل" واإلضافة ال يُؤنث وال يثىن 
 38وال َيمع.
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 الباب الثالث 
 البحثمنهجية 
 
 مدخل البحث ومنهجيتة . أ
يف هذا ألن البياانت اليت حتتاج الباحثة  الكمي البحث منهجتستخدم الباحثة 
البحث هي تكون على الصورة العديدة أو يعطي وصفا رقميا يوضح مقدر مقدر 
األخرى املختلفة  الظواهر  مع  ارطباهتا  أو حجمها ودرجات  الظاهرة  يف   40.هذه 
 . ( يف تعليم النحوPreziجتريب فعالية استخدام وسيلة بريزي )
يستخدم هذا البحث نوع البحث التجرييب ألن الباحثة ما التزمت حبدود الواقع، 
وهي  طريقة إدخال تغيْيات عليه وقياس أثر هذه التغيْيات وما حدثت من نتائج. 
اجملموعة على  تكون  جمموعتني،  ابستخدام  البحث  هذا  واجملموعة   جرى  التجريبة 
السلوك اخلاصة وهي الضابطة اليت تستخدم  التجريبية هي اجملموعة  . أما اجملموعة 
(. وأما اجملموعة الضابطة هي اجملموعة اليت التستخدم Preziابستخدام وسيلة بريزي ) 
(. وبعد ذلك تقارن الباحثة Preziالسلوك اخلاصة وهي بدون استخدام وسيلة بريزي )
 41  بنتيجة االختبار بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة.اجملموعتني
من  يف كل  والبعدي  القبلي  اختبار  تصميم  البحث  ْلذا  الباحثة  استخدمت 
غْي  خمتار  مكفائتني  جمموعتني  الباحثة  اختبارات  التصميم  هذا  ويف  اجملموعتني. 
البح هذا  إىل  بتطبيق  أبسلوب Quasi experimental design)  ثعشوائي   )non 
equivalen control group design.  
 
40 Arikunto Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: Rineka Cipta, 
1998), 79 
41 Sumardi Suryabrata. Metodologi Penelitian. (Jakarta: PT.Raja Grafindo,2006), 88 
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 جمتمع البحث وعينته  .ب
إن جمتمع البحث هو مجيع األفراد أو األشخاص أو األشياء الذين يكونون 
وْلم صفات وخصائص معينة حيددها الباحث لدراستها  موضوع مشكالت البحث
وأما جمتمع هذا البحث هو الطلبة يف معهد املشفع  42. مث استخلص النتائج منهم
 اإلسالمي بقندال جاوى الوسطى. 
ختتار الباحثة الطلبة يف  43وأما عينة البحث فهي بعض من جمتمع البحث. 
الفصل املواصلة إىل معهد املشفع العايل اإلسالمي والفصل الثالث الثانوي كعينة 
الفصلني ألن   الباحثة هذي  وختتار  تعليم البحث.  متساوين يف  الطالب  كفاءة 
النحو. فبذلك جتري الباحثة البحث يف هذي الفصلني لتكون اجملموعة التجريبة 
 واجملموعة الضابطة.     
 
 البحث اتمتغي  -ج
املتغْي املستقل  تتكون من قسمني، األول  البحث  البحث ْلذا  إن متغْيات 
(Independent variable مدى فعالية على املوقف ويسمى ( هو العامل الذي يقيس
(. Preziأيضا ابملتغْي التجرييب. وأما املتغْي املستقل يف هذا البحث هو وسيلة بريزي )
التابع  والثاين فعالية Dependent variable)  املتغيلر  عن  ينتاج  الذي  العامل  هو   )
   وأما املتغْي التابع هو تعليم النحو.  44العامل املستقل.
 
 مصادرها وأسلوب مجعهاالبياانت و -د
 (: 1. 3)  اْلدول
 
42 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: 2012, CV. Alfabeta), 
80 
 81 املرجع السابق، سوغيونو، 43
 39املرجع السابق، سوغيونو،  44
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أسلوب  املصدر البياانت  مسئلة البحث منرة
 مجعها 
عملية . 1 تعليم   كيف 
بريزي ب  النحو   وسيلة 
(Prezi)  معهد يف للطلبة
اإلسالمي  املشفع 
الوسطى  جاوى  بقندال 
 ؟
 املالحظة  الطلبة واملعلم  عملية التعليم
أراء املعلم 
 والطلبة 







استخدام   كيف 2 فعالية 
يف  (Prezi)بريزي وسيلة 
للطلبةالتعليم    يف  نحو 
معهد املشفع اإلسالمي 






 واالختبار  الطلبة 
 
 
أسلوب مجع  و  البياانت أما  تثليث  فهو ابستخدام  البحث  البيانت يف هذا 
 حتتوي على املالحظة واملقابلة والتوثيق وهي كما يلي:
 املالحظة  .1
إمنا يعمل هي أساس كل املعرفة.  أن املالحظة  (Nasution)بني انسوتيون 
ويقصد به  45خرباء بكون البياانت وهي الوقائع يف امليدان من نتائج املالحظة. 
عهد املشفع اإلسالمي بقندال مبحالة عملة تعليم النحو تستطيع الباحثة معرفة 
 والوقائع اليت حتدث يف الفصل. جاوى الوسطى 
 
 106املرجع السابق، سوغيونو،  45
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تذهب الباحثة إىل الباحثة املالحظة ابملشاركة حيث  وْلذا البحث تستخدم
امليدان وتشرتك عملية التعليم مباشرة مع موضوع البحث وهو الطلبة واملعلم حىت 
ودقيقة حىت يعلم هبذا األسلوب ستنال أكثر البياانت يستطيع أن يتم املالحظة. 
 نموذج ألداة املالحظة فهو كما يلي:الاملعىن منها. وأما 
مبعهد  نحواليف تعليم  (Prezi)ريزي باستخدام وسيلة  قبل التعليم حالة عملية ▪
 . املشفع اإلسالمي بقندال جاوى الوسطى
مبعهد  يف تعليم النحو( Prezi)استخدام وسيلة بريزي  بعد التعليم حالة عملية  ▪
 . املشفع اإلسالمي بقندال جاوى الوسطى
 املقابلة .2
أيستْيبْيك   لتبادل   (Esterberg)عر ف  الشخصني  حمادثة  أبهنا  املقابلة 
املعلومات واألفكار بطريقة السؤال واْلواب حىت يدرك هبا املعىن من موضوع 
ويقصد هبا أن تعرف الباحثة أراء املعلم والطلبة عن عملية استخدام  46معني. 
( يف تعليم النحو. وأما منوذج املقابلة ْلذا البحث فهو كما Preziوسيلة بريزي )
 ي:يل 
 يف تعليم النحو.( Prezi)حالة عملية استخدام وسيلة بريزي  ▪
 يف تعليم النحو عند املعلم. ( Prezi)استخدام وسيلة بريزي  فعالية ▪
 يف تعلم النحو عند الطلبة. ( Prezi)استخدام وسيلة بريزي شعور  ▪
 االستبانة  .3
االستبانة هي أسلوب مجع البياانت اليت تقوم إبعطاء عدد من األسئلة أو 
وهي األسلوب الفعال ْلمع البياانت تقريرات املكتوبة إىل املدعى عليه لإلجابة. 
إذ تعرف الباحثة مبتغْيات البحث اليت ستحسبها معرفة جيدة وتعرف الباحثة 
 47أيضا ما ترجى من املستجيبني.
 
46 Sugiyono, … ,114 
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الباحثة  األسئلة   وتستخدم  من  االستبانة  تتكون  وهي  املغلقة  االستبانة 
اإلجابة  خيرتون  وهم  للمستجيبني.  املعينة كاخليارة  االجاابت  هناك  ولكلها 
وتستخدم الباحثة االستبانة للطالب يف اجملموعة  48املطابقة على حسب رأيتهم.
بقندال جاوى  العايل اإلسالمي  املشفع  املواصلة إىل معهد  )الفصل  التجريبية 
 الوسطى. 
 االختبار  .4
تصور كفاءهتم االختبار هو أداة النشاطات املعقدة لتقدير سلوك الشخص اليت 
البحث هو االختبار القبلي  االختبار املستخدم ْلذا  49نة. ييف املادة الدراسية املع
 واالختبار البعدي ومها كما يلي: 
عملية التعليم  إبداءاالختبار القبلي هو االختبار الذي جرته الباحثة قبل  -أ
 . هتم يف فهم مادة النحوقدر بوسيلة بريزي ويقصد به ملعرفة 
التعليم  االختبار البعدي وهو االختبار يعقد ملعرفة كفائتهم ولنيل نتائج -ب
   استخدام وسيلة بريزي يف عملية تعليم النحو.  بعد
 (2. 3اْلدول )
  50معاير تقدير الطلبة يف االختبار كما الرسم البياين اآليت:
 التقدير  القيمة منرة
 ضعيف  وأسفلها  60 1
 مقبول  61-70 2
 جيد 71-85 3
 جيد جدا  86-99 4
 ممتاز  100 5
 
48 S. Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 129 
49 M. Soenardi Djiwandono. Tes Bahasa dalam Pengajaran. (Bandung: ITB, 1996), 1 





 حتليل البياانت  -ه
 واخلطوات لتحليل البياانت عند سوهاريسمي أريكونطا هي كما يلي: 
أما أسلوب حتليل البياانت إلجابة األسئلة البحث األول وهي املتعلقة بكيفية  .1
إىل  للمواصلة  اإلعداد  الفصل  النحو يف  تعليم  بريزي يف  وسيلة  تطبيق  عملية 
ابستخدام االستبانة لتكملة اإلجابة معهد املشفع العايل. وأسلوب مجع البياانت 
أسئلة البحث األول. ولتحصيل إىل احلساب الصديق فتستخدم الرموز من نوع 
املقياس املستخدمة لقياس املواقف واآلراء  ( وهوSkala Likertت )املقياس لكْي 
والتصورات عن الشخص أو جمموعة من الواقع أو احلالة االجتماعية. وفيه الرموز 
 عدد أو اجملموع املطلوب وهو ما يلي: إلحصاء ال
p =  
𝑓
𝑛 
  × 100% 
 املعلومات: 
P   نسبة املئوية لنتائج االستبانة : 
f   الرتدد لكل جواب االستبانة : 
n   جمموع النتائج ْلميع العينة : 
 : العدد الثابتة للمئوية  100
 : 51وكان التحديد اخلاص للتنبيه لكل نقاط االستبانة وهو 
 ( 3. 3جلدول )ا
 معيار النتيجة إلجابة االستبانة
 الدرجة النتيجة اإلجابة 
SS 5  موافق جدا 
S 4  موافق 
 




N 3 حمايد 
TS 2  غْي موافق 
STS 1  غْي موافق جدا 
املثالية   بعدد والنتيجة  النتيجة  مقياس  ضرب  إحصاء  من  تعرف  طالب  لكل 
  .املستجبني
 ( 4. 3اجلدول )
 املثالية لكل إجابة الطلبةالنتيجة 
  الرموز
عدد  x)مقياس النتيجة 
 املستجبني(
 املقياس
5 x 24  =120  جيد جدا 
4 x 24  =96 جيدا 
3 x 24  =72 كاف 
2 x 24  =48 انقص 
1 x 24  =24  جداانقص 
 
 ( 5. 3اجلدول )
 معيار نتيجة االستبانة يف النسبة املئوية
 الدرجة النسبة املئوية 
 فوي جدا % 100 - 81%
 قوي % 80 - 61%
 كاف % 60 -   41%
 ضعيف  % 40 - 21%




أسلوب حنليل البياانت لتحليل نتائج االختبار القبلي والبعدي اللذان يقامان أما  .2
يف اجملموعة الضابطة والتجريبية. فأسلوب حتليل البياانت من البحث التجرييب 
 52" وهو كما يلي: test-tابلرموز " هو 
  
 𝑡 = 
𝑀𝑥 −𝑀𝑦
√(











𝑀𝑥  املقياس املعديل من اجملموعة التجريبية : 
𝑀𝑦  :املقياس املعديل من اجملموعة الضابطة 
∑ 𝑥2   العدد التناوعي يف كل النتائج من اجملموعة التجريبية : 
∑ 𝑦2   : العدد التناوعي يف كل النتائج من اجملموعة الضابطة 
𝑁𝑥   عدد الطالب يف اجملموعة التجريبة : 
𝑁𝑦  : عدد الطالب يف اجملموعة الضابطة 
 وأما الفروض من هذا الرموز هو:  
 " بياين، فيكون تفسْي ما يلي: T" إحصائي أكرب من "Tإذا كان "
𝐻𝑎  توجد الفرق بني تعليم النحو ابستخدام وسيلة بريزي يف الفصل اإلعداد =
 الذي ال يستخدم وسيلة بريزي.  3مع الفصل الثناوي 
𝐻0  الفصل بريزي يف  النحو ابستخدام وسيلة  تعليم  الفرق بني  توجد  = ال 
 الذي ال يستخدم وسيلة بريزي.  3اإلعداد مع الفصل الثناوي 
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يف معهد املشفع اإلسالمي  (Prezi) بريزيتعليم النحو بوسيلة عملية  :املبحث األول
 بقندال جاوى الوسطى 
للمواصلة إىل معهد املشفع كان يف هذا البحث ستة لقاءات يف الفصل اإلعداد 
كالفصل   3ويف الفصل الثناوي  طالبا 24كالفصل التجرييب بعدد الطلبة   العايل اإلسالمي
. ويقيم التعليم من شهر مايو حىت يونيو وهي يف التاريخ: طالبا 18بعدد الطلبة  الضابطي
ادة . وامل2021من يونيو  3، 1ويف التاريخ:  2021من شهر مايو  27، 25، 20، 18
من ابب الكالم وابب املعرب واملبن وابب ماالينصرف. وعملية التعليم والتعلم ابستخدام 
 بريزي كما يلي:
 عملية التعليم والتعلم للمجموعة التجريبة  . أ
 يف اللقاء األول عليم والتعلمعملية الت -1
دخلت الباحثة إىل الفصل التجرييب وهو الفصل  2021مايو  18يف التاريخ 
 وتلقي السالم. وقبل (Pra Ma’had Aly)اإلعداد للمواصلة إىل معهد املشفع العايل 
دقيقة. حضر  15التعليم يقرأ الطلبة منظومات ألفية بن مالك معيا حوايل  إبداء
معا. قبل شرح املادة تعرف األستاذ يف الفصل ويبدأ التعليم بقراءة الفاحتة والدعاء 
يعن إلجراء البحث  الباحثة عن امسها وعنواهنا ومقصودها عن احلضور يف الفصل
يف تعليم النحو للطلبة يف معهد املشفع اإلسالمي.  (Prezi) عن تطبيق وسيلة بريزي
الباحثة   من وتشرح  املزاي  وما  بريزي؟  وسيلة  هي  عما  بريزي  وسيلة  مفهومة  عن 
مث قامت الباحثة االختبار القبلي للطلبة استخدم هذه الوسيلة يف تعليم النحو؟. 
مث تفضل الباحثة األستاذ لشرح القواعد النحوية اليت ملعرفة قدرهتم يف فهم النحو. 
ويطلب للطلبة أن يهتموا  .موهي من ابب الكال( Prezi) بريزي  قد تكتب يف شرائح
43 
 
شرح األستاذ القواعد من ابب الكالم عن تعريف الكالم والكلمة املادة يف الشاشة. و 
بينها   والفرق  قاعدةوالكلم  األمثلة من كل  يعطي  فيهتم مث  املادة  يشرح  وعندما   .
 من األستاذ. ة الطلبة الشرح ويكتب الطلبة النقط املهم
ابملناقشة مع الطلبة إبعطاء األمثلة األخرى ويطلب للطلبة ويستمر األستاذ 
أن َيي الطلبة  فيتسابق  الكلم.  أو  الكلمة  أو  الكالم  األمثلة من  بوا أن َييب هل 
األسئلة بصحيحة. وهناك مازال الطالب َييب ابخلطأ فيساعد الطالب األخر أن 
ة الصحيحة وينبه َييب األسئلة إبجابة صحيحة ويشرح األستاذ التحليل من اإلجاب 
 للطالب اخلطأ يف اإلجابة أن يفهم التحليل من اإلجابة الصحيحة 
فضل األستاذ للطالب الذي عنده السؤال من املادة ي ،وقبل أن خيتتم التعليم
فهناك السؤال من الطالب وهو عن كيفية أن يفرق بني اللفظ املفيد  .الذي مل يفهم
فمن  عرف املعىن من كل الكلمة أوالي وَييب األستاذ أبن َيب أن وليس مفيدا
 ذلك يعرف هل هذا اللفظ مفيد أم ال.
أبن يناقش املادة الذي قد شرح عما هو ويستمر األستاذ ابلتقومي التكوين 
وحنوها.  مالكال الكلم  هو  وما  الكلمة  هي  مبناقشة   وما  والطلبة  األستاذ  ويناقش 
فبعض الطلبة ال حيتاج أن  .القاعدةويطلب للطالب أن يكون املثال من . منسجم
وبعد ذلك  زال عدد من الطلبة يناقشون بنظر الكراسة.  ما  ينظر إىل الكراسة أوال و
طالب أن يعمل يف البيت  خيتتم عملية التعليم ابلنصيحات ويبحث عما َيب لكل
رأ كمراجعة املادة وعما سيتعلم يف اللقاء التايل. وخيتتم األستاذ ابحلمدلة فبعده يق
    مسكنهم.  الطلبة الدعاء بعد التعليم مث يلقي األستاذ السالم. ويرجع الطلبة إىل
        
 ثاينيف اللقاء ال عليم والتعلمعملية الت -2
التاريخ  و  ودخلت  الباحثة  يستمر  2021مايو    20يف  البحث  إىل   إجراء 
العايل   املشفع  معهد  إىل  للمواصلة  اإلعداد  الفصل  وهو  التجرييب   Pra) الفصل 
Ma’had Aly ) تصريفات أمثلة التصريفية التعليم يقرأ الطلبة  إبداء وتلقي السالم. وقبل 
ضر األستاذ يف الفصل ويبدأ التعليم بقراءة الفاحتة حي حىت دقيقة 15معيا حوايل 
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يعن املراجعة عن املادة يف  والطلبة األستاذ  يناقشقبل شرح املادة و والدعاء معا. 
السابق. األستاذ  اللقاء  النحوية ويستمر  القواعد  السابق شرح  اللقاء  اليت قد من 
للطلبة أن يهتموا ويطلب  .وهي من ابب الكالم (Prezi)بريزي  تكتب يف شرائح
 وهي الكلمة أنواع شرح األستاذ القواعد من ابب الكالم عن املادة يف الشاشة. و 
مث يعطي األمثلة من  من كل كلمة والعالمات  ف ويشرح التعريفر وفعل وح اسم
 ة كل قاعدة. وعندما يشرح املادة فيهتم الطلبة الشرح ويكتب الطلبة النقط املهم
 األستاذ. شرح من 
ويستمر األستاذ ابملناقشة مع الطلبة إبعطاء األمثلة األخرى ويطلب للطلبة 
. فيتسابق الطلبة أن َييبوا األسئلة حرف أو  فعلأو  اسمأن َييب هل األمثلة من 
الطالب َييب ابخلطألاب مازال  وهناك  الكلمة   صحيحة.  نوع  تعيني  فيساعد   عن 
وي صحيحة  إبجابة  األسئلة  َييب  أن  األخر  من الطالب  التحليل  األستاذ  شرح 
للطالب اخلطأ يف اإلجابة أن يفهم التحليل من  األستاذ اإلجابة الصحيحة وينبه
  .اإلجابة الصحيحة
يفضل األستاذ للطالب الذي عنده السؤال من املادة  وقبل أن خيتتم التعليم،
ة أنواع التنوين اليت يكون عالمفهناك السؤال من الطالب وهو عن  . مل يفهميتال
أن هناك أربعة تنوينات وههي تنوين متكني وتنكْي ومقابلة وَييب األستاذ  اإلسم
 . وعوض ويشرح األستاذ شرحا واضحا وكامال 
عن ابب الكالم حوايل نصف أبن يناقش  بعديال ختبارابال لباحثةستمر اتو 
 ويبحث عما َيب لكلللطلبة وبعد ذلك خيتتم عملية التعليم ابلنصيحات . ساعة
وخيتتم  التايل.  اللقاء  يف  سيتعلم  وعما  املادة  البيت كمراجعة  يعمل يف  أن  طالب 
السالم.  األستاذ  يلقي  التعليم مث  بعد  الدعاء  الطلبة  يقرأ  فبعده  األستاذ ابحلمدلة 
 مسكنهم. ويرجع الطلبة إىل
 
 ثالثيف اللقاء ال عليم والتعلمعملية الت -3
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التاريخ   الباحثة  2021مايو    25ويف  إىل   تستمر  ودخلت  البحث  إجراء 
العايل   املشفع  معهد  إىل  للمواصلة  اإلعداد  الفصل  وهو  التجرييب   Pra) الفصل 
Ma’had Aly  )  الطلبة يقرأ  التعليم  إبداء  وقبل  السالم.  ابن وتلقي  ألفية  منظومات 
حيضر األستاذ يف الفصل ويبدأ التعليم بقراءة الفاحتة  دقيقة حىت 15حوايل  مالك 
يعن املراجعة عن املادة يف  األستاذ والطلبة والدعاء معا. وقبل شرح املادة يناقش
السابق. القواع اللقاء  األستاذ شرح  اليت قد ويستمر  السابق  اللقاء  النحوية من  د 
ويطلب للطلبة أن  .وهي من ابب املعرب واملبن (Prezi) تكتب يف شرائح بريزي
عن كلمات  يهتموا املادة يف الشاشة. وشرح األستاذ القواعد من ابب املعرب واملبن
ادة مث يعطي األمثلة من كل قاعدة. وعندما يشرح امل املبنية من أمساء وأفعال وأحرف
النقط املهمة من شرح األستاذ. ولكن أحياان  فيهتم الطلبة الشرح ويكتب الطلبة 
 كان الطالب اليهتم شرح األستاذ فتنبه الباحثة ليهتم شرح األستاذ إلنه مهما. 
ويستمر األستاذ ابملناقشة مع الطلبة إبعطاء األمثلة األخرى ويطلب للطلبة 
و حرف. فيتسابق الطلبة أن َييبوا األسئلة أن َييب هل األمثلة من اسم أو فعل أ
فيساعد  أي األمساء املبنية ابلصحيحة. وهناك مازال الطالب َييب ابخلطأ عن تعيني 
من  التحليل  األستاذ  ويشرح  صحيحة  إبجابة  األسئلة  َييب  أن  األخر  الطالب 
اإلجابة الصحيحة وينبه األستاذ للطالب اخلطأ يف اإلجابة أن يفهم التحليل من 
 . اإلجابة الصحيحة
يفضل األستاذ للطالب الذي عنده السؤال من املادة  وقبل أن خيتتم التعليم،
  فهناك السؤال من الطالب وهو ملاذا هناك االسم يكون معراب ومبنيا .اليت مل يفهم
الوضعي  للشبه  مبنيا وهي  يكون  اسم  أربعة عالت من  أن هناك  األستاذ  وَييب 
ا وللشبه  املعنوي  الفعلوللشبه  عن  النيابة  وللشبه  شرحا   الفتقار  األستاذ  ويشرح 
 . واضحا وكامال
ا املعرب  قد شرح عيتاملادة العن ويستمر األستاذ ابلتقومي التكوين أبن يناقش 
فبعض الطلبة ال . ويطلب للطالب أن يكون املثال من القاعدة .وما املبن وحنوها
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زال عدد من الطلبة يناقشون بنظر الكراسة.  ما حيتاج أن ينظر إىل الكراسة أوال و
طالب أن يعمل  وبعد ذلك خيتتم عملية التعليم ابلنصيحات ويبحث عما َيب لكل
األستاذ ابحلمدلة  التايل. وخيتتم  اللقاء  املادة وعما سيتعلم يف  البيت كمراجعة  يف 
السالم. ويرجع ا يلقي األستاذ  التعليم مث  بعد  الدعاء  الطلبة  يقرأ   لطلبة إىلفبعده 
 مسكنهم.
 
 رابعيف اللقاء ال عليم والتعلمعملية الت -4
التاريخ الباحثةت  2021مايو    27  ويف  إىل   ستمر  ودخلت  البحث  إجراء 
العايل   املشفع  معهد  إىل  للمواصلة  اإلعداد  الفصل  وهو  التجرييب   Pra) الفصل 
Ma’had Aly )  وتلقي السالم. وقبل إبداء التعليم يقرأ الطلبة تصريفات أمثلة التصريفية
حيضر األستاذ يف الفصل ويبدأ التعليم بقراءة الفاحتة  دقيقة حىت 15معيا حوايل 
يعن املراجعة عن املادة يف  األستاذ والطلبة معا. وقبل شرح املادة يناقشوالدعاء 
السابق. قد  اللقاء  اليت  السابق  اللقاء  النحوية من  القواعد  األستاذ شرح  ويستمر 
ويطلب للطلبة أن  .املعرب واملبنوهي من ابب  (Prezi) بريزي تكتب يف شرائح
عالمات عن  املعرب واملبنقواعد من ابب شرح األستاذ اليهتموا املادة يف الشاشة. و 
مث يعطي  من عالمة الرفع والنصب واْلر واْلزماإلعراب من األمساء والفعل املضارع 
األمثلة من كل قاعدة. وعندما يشرح املادة فيهتم الطلبة الشرح ويكتب الطلبة النقط 
طالب اليهتم شرح األستاذ فتنبه الباحثة الولكن أحياان كان  األستاذ.شرح من  ةاملهم
 ليهتم شرح األستاذ إلنه مهما. 
ويستمر األستاذ ابملناقشة مع الطلبة إبعطاء األمثلة األخرى ويطلب للطلبة 
أن َييب هل األمثلة من اسم أو فعل أو حرف. فيتسابق الطلبة أن َييبوا األسئلة 
عالمة اإلعراب من أفعال تعيني ابلصحيحة. وهناك مازال الطالب َييب ابخلطأ عن 
فيساعد الطالب األخر أن َييب األسئلة إبجابة صحيحة ويشرح األستاذ  اخلمسة
التحليل من اإلجابة الصحيحة وينبه األستاذ للطالب اخلطأ يف اإلجابة أن يفهم 
 . التحليل من اإلجابة الصحيحة
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سؤال من املادة يفضل األستاذ للطالب الذي عنده ال وقبل أن خيتتم التعليم،
هناك الطالب متحْيا يف تفريق عالمة فهناك السؤال من الطالب وهو  .اليت مل يفهم
  . ويشرح األستاذ شرحا واضحا وكامال اإلعراب بني اسم مقصور واسم منقوص
 عرب واملبن عن ابب امل يب االختبار أبن َي وتستمر الباحثة ابالختبار البعدي
التعليم ابلنصيحات للطلبة ويبحث . حوايل نصف ساعة وبعد ذلك خيتتم عملية 
طالب أن يعمل يف البيت كمراجعة املادة وعما سيتعلم يف اللقاء  عما َيب لكل
التايل. وخيتتم األستاذ ابحلمدلة فبعده يقرأ الطلبة الدعاء بعد التعليم مث يلقي األستاذ 
 .مسكنهم السالم. ويرجع الطلبة إىل
 امسيف اللقاء اخل عليم والتعلمعملية الت -5
إجراء البحث ودخلت إىل الفصل  تستمر الباحثة 2021 يونيو  1ويف التاريخ 
( Pra Ma’had Aly)التجرييب وهو الفصل اإلعداد للمواصلة إىل معهد املشفع العايل 
 15حوايل وتلقي السالم. وقبل إبداء التعليم يقرأ الطلبة منظومات ألفية ابن مالك 
. مجاعياحيضر األستاذ يف الفصل ويبدأ التعليم بقراءة الفاحتة والدعاء  دقيقة حىت
 يعن املراجعة عن املادة يف اللقاء السابق.  األستاذ والطلبة وقبل شرح املادة يناقش
ويستمر األستاذ شرح القواعد النحوية من اللقاء السابق اليت قد تكتب يف شرائح 
ويطلب للطلبة أن يهتموا املادة يف الشاشة.  . ماال ينصرفي من وه ( Prezi) بريزي
تعريف اسم غْي منصرف وعالوة عن  ماالينصرفوشرح األستاذ القواعد من ابب 
مث يعطي األمثلة من كل  تقام مقام علتني اإلعراب ومانع املنصرف من علة واحدة
النقط املهمة من  قاعدة. وعندما يشرح املادة فيهتم الطلبة الشرح ويكتب الطلبة
  شرح األستاذ.
ويستمر األستاذ ابملناقشة مع الطلبة إبعطاء األمثلة األخرى ويطلب للطلبة 
. فيتسابق الطلبة أن َييبوا األسئلة ابلصحيحة. وهناك يعني مانع املنصرف منهاأن 
فيساعد الطالب األخر أن َييب األسئلة ها مازال الطالب َييب ابخلطأ عن تعيين
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األستاذ  وينبه  الصحيحة  اإلجابة  من  التحليل  األستاذ  ويشرح  صحيحة  إبجابة 
 . للطالب اخلطأ يف اإلجابة أن يفهم التحليل من اإلجابة الصحيحة
يفضل األستاذ للطالب الذي عنده السؤال من املادة  وقبل أن خيتتم التعليم،
عما الفرق بني ألف التأنيث املقصورة فهناك السؤال من الطالب وهو  .اليت مل يفهم
الوزان اواملمدودة وهناك السؤال اآلخر  ذي يكون من صيغة منتهى اْلموع. لما 
ويكتب الطالب النقط املهم من إجابة األستاذ يف  شرح واضحباألستاذ فيجيب 
 . الكراسة
اسم ملادة اليت قد شرح عما هو ويستمر األستاذ ابلتقومي التكوين أبن يناقش ا
وحنوها. ويطلب للطالب أن يكون  غْي منصرف وما عالمة إعرابه وما مانع املنصرف
زال عدد  ما  فبعض الطلبة ال حيتاج أن ينظر إىل الكراسة أوال و. املثال من القاعدة
ابلنصيحات  التعليم  عملية  خيتتم  ذلك  وبعد  الكراسة.  بنظر  يناقشون  الطلبة  من 
طالب أن يعمل يف البيت كمراجعة املادة وعما سيتعلم يف  عما َيب لكل ويبحث
اللقاء التايل. وخيتتم األستاذ ابحلمدلة فبعده يقرأ الطلبة الدعاء بعد التعليم مث يلقي 
 مسكنهم. األستاذ السالم. ويرجع الطلبة إىل
 سادسيف اللقاء ال عليم والتعلمعملية الت -6
إجراء البحث ودخلت إىل الفصل  تستمر الباحثة 2021 يونيو  3ويف التاريخ 
( Pra Ma’had Aly)التجرييب وهو الفصل اإلعداد للمواصلة إىل معهد املشفع العايل 
وتلقي السالم. وقبل إبداء التعليم يقرأ الطلبة تصريفات أمثلة التصريفية معيا حوايل 
اءة الفاحتة والدعاء معا. حيضر األستاذ يف الفصل ويبدأ التعليم بقر  دقيقة حىت 15
 يعن املراجعة عن املادة يف اللقاء السابق.  األستاذ والطلبة وقبل شرح املادة يناقش
ويستمر األستاذ شرح القواعد النحوية من اللقاء السابق اليت قد تكتب يف شرائح 
ابب    (Prezi)  بريزي من  املادة يف   .ماالينصرفوهي  يهتموا  أن  للطلبة  ويطلب 
 مانع املنصرف من علتان عن  ماال ينصرف وشرح األستاذ القواعد من ابب الشاشة. 
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مث يعطي األمثلة من كل قاعدة. وعندما يشرح املادة فيهتم الطلبة الشرح ويكتب 
  الطلبة النقط املهمة من شرح األستاذ.
ويستمر األستاذ ابملناقشة مع الطلبة إبعطاء األمثلة األخرى ويطلب للطلبة 
ألمثلة من اسم أو فعل أو حرف. فيتسابق الطلبة أن َييبوا األسئلة أن َييب هل ا
تعيني   عن  ابخلطأ  َييب  الطالب  مازال  وهناك  املنصرف ابلصحيحة.  مانع   نوع 
فيساعد الطالب األخر أن َييب األسئلة إبجابة صحيحة ويشرح األستاذ التحليل 
أن يفهم التحليل من  من اإلجابة الصحيحة وينبه األستاذ للطالب اخلطأ يف اإلجابة
 . اإلجابة الصحيحة
يفضل األستاذ للطالب الذي عنده السؤال من املادة  وقبل أن خيتتم التعليم،
بني  فهناك السؤال من الطالب وهو هناك الطالب متحْيا يف تفريق .اليت مل يفهم
 . شرح واضح وكاملباألستاذ فيجيب  العلم والصفة
 ماالينصرف عن ابب  أبن َييب االختبار  ابالختبار البعديوتستمر الباحثة 
التعليم ابلنصيحات للطلبة ويبحث . حوايل نصف ساعة وبعد ذلك خيتتم عملية 
طالب أن يعمل يف البيت كمراجعة املادة وعما سيتعلم يف اللقاء  عما َيب لكل
ليم مث يلقي األستاذ التايل. وخيتتم األستاذ ابحلمدلة فبعده يقرأ الطلبة الدعاء بعد التع
 مسكنهم. السالم. ويرجع الطلبة إىل
 
  ضابطةعملية التعليم والتعلم للمجموعة ال .ب
بعدد   3وهي يف الفصل الثناوي  قامت البحثة عملية التعليم للمجموعة الضابطة
. بدأت عملية 2021يونيو  25حىت  2021يونيو  19من التاريخ طالبا  18الطلبة 
. 2021يونيو  25حىت يف يوم اخلميس،  2021يونيو  19التعليم يف يوم السبت 
ودرست الطلبة مادة النحو من ابب الكالم وابب املعرب واملبن وابب ماال ينصرف. 
بريزي ولكن ابستخدام وأما عملية التعليم يف اجملموة الضابطة بدون استخدام وسيلة 
 كتاب مباشرة بطريقة احملاضرة. وأما خطوات عملية التعليم يف اجملموعة كما يلي:
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ه. ويكتب الطلبة الرتمجة من األستذ يف كل أوال قرأ األستاذ كتاب النحو مث يرتمج  .1
 كتاهبم. 
 وبعد قراءة فقرة، شرح األستاذ عن املراد من قاعدة النحو فيه   .2
املثال نفسه يعطي  .3 الكتاب أو يكون  املثال من  القاعدة إما  األستاذ األمثلة من 
 ويشرح القاعدة اليت تشمل يف املثال
 األسئلة من املثال اآلخر ويطلب للطلبة أن َييبوها يعطي األستاذ  .4
 يفضل للطلبة أن يسأل عما مل يفهمونه.  .5
الطلبة    يفوحالة  مل  الذي  الطالب  يوجد  اجملموعة هي  لكثرة يف هذه  املادة  هم 
القواعد اليت َيب أن حيفظواها وال يهتمون شرح األستاذ. مث قامت الباحثة االختبار 
البعدي يف كل أخر الباب . أما أسئلة االختبار البعدي سواء ابألسئلة اليت قامت البحثة 
 يف اجملموعة التجريبة.   
 
يف تعليم النحو )املفتاح للعلوم( للطلبة  (Prezi)فعالية استخدام بريزي  : اناملبحث الث
 يف معهد املشفع اإلسالمي بقندال جاوى الوسطى 
 نتائج االختبار وحتليلها  . أ
قبل استخدام وسيلة قامت الباحثة ابالختبار القبلي ملعرفة قدرة الطلبة يف فهم النحو 
. وتستمر الباحثة للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف تعليم النحو (Prezi)بريزي 
بريزي  يقتأن   وسيلة  استخدام  بعد  االختبار  املشفع   (Prezi)م  مبعهد  النحو  تعليم  يف 
 . للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة اإلسالمي بقندال جاوى الوسطى
ملشفع اإلسالمي مناسبة بقيمة الطلبة فهو أما التقدير للبعض املعريف املثبت عند معهد ا
 كما يلي: 
 53(: 1. 4) اجلدول
 
53 Standar KKM Pondok Pesantren Al-Musyaffa’ Kendal (Dokumen Pesantren) 
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 التقدير  القيمة منرة
 ضعيف  وأسفلها  60 1
 مقبول  61-70 2
 جيد 71-85 3
 جيد جدا  86-99 4
 ممتاز  100 5
  
 نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  .1
قبل استخدام الوسيلة التعليمية ملعرفة قدرة الطلبة من االختبار القبلي  نتائجكانت ال
 : بريزي. وهي كما يلي
 للمجموعة التجريبية قبلي نتائج االختبار ال : (2. 4) اجلدول
 التقدير  النتيجة سم الا منرة
 مقبول  70 حممد مصباح املنْي  1
 مقبول  70 أيكا برامودي  2
 مقبول  69 ذكر الغافلني  3
 مقبول  70 عبد الغفور 4
 جيد 76 أمحد فيض الرمحن  5
 جيد جدا  90 ولدان حبيب عز الدين  6
 مقبول  70 حممد خْي األلفان  7
 جيد 81 حممد إروان 8
 مقبول  70 حممد فجر الصديقي  9
 جيد 73 هدايةوحي  10
 مقبول  70 حممد زكي الدين 11
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 مقبول  70 أليف كورنياوان  12
 جيد 80 عمر تزكى 13
 جيد 85 مدينة الوردة  14
 جيد 80 رزقي أمران رشدا  15
 جيد 80 ديسي أزهري  16
 جيد 82 فازا نيل املىن  17
 جيد 81 وانداان أوليا  18
 جيد 80 سوكما أيو ليستاري  19
 جيد 83 ألفية الرمحنية  20
  جيد 81 طريقة اْلداية  21
 جيد 82 دينا سبتيا  22
 جيد 80 إفادة املؤخرة  23
 جيد 80 أولياء تزكية النساء  24
 77.2 املعادلة 
النتائج كان  طالبا تقديرههم جيد وطالب  15طلبة تقديرهم مقبول و  8من هذه 
فمن هذه النتائج يرى أن أغلبية . 77.2بدرجة املعادلة الفصلية  واحد تقديره جيد جدا 
 . قدرهتم جيد
 منها وهي كما يلي: درجة املعادلة ويقام االختبار البعدي ثالث مرات مث حتسب 
 نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية  : (3. 4) اجلدول
 التقدير  عادلةامل النتيجة سم الا منرة
 جيد 79 حممد مصباح املنْي  1
 جيد جدا  97 أيكا برامودي  2
 جيد جدا  91 ذكر الغافلني  3
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 جيد جدا  96 عبد الغفور 4
 جيد 84 أمحد فيض الرمحن  5
 جيد جدا  87 ولدان حبيب عز الدين  6
 جيد 85 حممد خْي األلفان  7
 جيد جدا  98 حممد إروان 8
 جيد جدا  89 حممد فجر الصديقي  9
 جيد جدا  87 وحي هداية 10
 جيد 79 حممد زكي الدين 11
 جيد جدا  90 أليف كورنياوان  12
 جيد  83 عمر تزكى 13
 جيد جدا  91 مدينة الوردة  14
 جيد 74 رزقي أمران رشدا  15
 جيد جدا  94 ديسي أزهري  16
 جيد جدا  94 فازا نيل املىن  17
 جيد جدا  91 وانداان أوليا  18
 جيد جدا  92 ليستاري سوكما أيو  19
 جيد جدا  97 ألفية الرمحنية  20
 جيد جدا  95 طريقة اْلداية  21
 جيد جدا  94 دينا سبتيا  22
 جيد جدا  94 إفادة املؤخرة  23
 جيد 78 أولياء تزكية النساء  24
 89,1 املعادلة 
بدرجة  طالبا يف تقدير جيد جدا 17طلبة تقديرهم جيد و  7يرى من هذه النتائج أن 
 فمن هذه النتائج يرى أن أغلبية تقديرهم جيد جدا.  .89,1املعادلة الفصلية 
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 للمجموعة الضابطة  البعديو  القبلي االختبارنتائج  .2
كانت النتائج من االختبار القبلي ملعرفة قدرة الطلبة قبل استخدام الوسيلة التعليمية 
 بريزي. وهي كما يلي: 
 ضابطة للمجموعة ال قبلي االختبار النتائج (: 4. 4) اجلدول
 التقدير   النتيجة سم اال منرة
 جيد 80 حنيف سيف هللا  1
 جيد 84 حممود أفيل زونيا  2
 جيد جدا  90 أمحد فقان 3
 مقبول  70 أمحد سيف الدين 4
 مقبول  70 فن ألدين 5
 جيد جدا  88 حسن املرام  6
 جيد 80  حممد فقيه الدين 7
 مقبول  68 رضوان )ل( مد حم 8
 جيد 76 رضوان )ك(  حممد 9
 جيد 78 حممد نظيف  10
 مقبول  70 دالئل إمام خباري 11
 جيد 80 ديتا أرديال براتيوي  12
 جدا  جيد 88 إنة النجاح 13
 جيد 85 عزة فوقية 14
 مقبول  70  ليلي قطر الندى 15
 مقبول  70 مصطفية ذات ر 16
 مقبول  68 نور هداية  17
 جيد 78 نور احلبيبة  18
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 جدا  جيد 86 رمحة عالية  19
 جيد 82 سلمى سفطري 20
 مقبول  70 سييت لطفة أ 21
 جيد 72 سييت صحيفة 22
 جيد 80 أم الوثيقة  23
 جيد 78 زينب نيل املىن  24
 77.5 املعادلة 
 طلبة 4طالبا تقديرههم جيد و 11 طلبة تقديرهم مقبول و  9 من هذه النتائج كان 
فمن هذه النتائج يرى أن أغلبية قدرهتم . 77,5جيد جدا بدرجة املعادلة الفصلية  متقديره
 . جيد
 ويقام االختبار البعدي ثالث مرات مث حتسب درجة املعادلة  منها وهي كما يلي:
 ضابطةنتائج االختبار البعدي للمجموعة ال(: 5. 4) اجلدول
 التقدير  عادلةامل النتيجة سم الا منرة
 جيد 80 حنيف سيف هللا  1
 جيد 83 حممود أفيل زونيا  2
 جيد جدا  90 أمحد فقان 3
 جيد 77 أمحد سيف الدين 4
 جيد 75 فن ألدين 5
 جيد جدا  89 حسن املرام  6
 جيد 81  حممد فقيه الدين 7
 مقبول  70 مد رضوان )ل( حم 8
 جيد 72 رضوان )ك(  حممد 9
 جيد 75 حممد نظيف  10
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 مقبول  70 دالئل إمام خباري 11
 جيد 82 ديتا أرديال براتيوي  12
 جدا  جيد 88 إنة النجاح 13
 جدا  جيد 88 عزة فوقية 14
 جيد 71  ليلي قطر الندى 15
 جيد 80 مصطفية ذات ر 16
 جيد 80 نور هداية  17
 جيد 78 نور احلبيبة  18
 جدا  جيد 86 رمحة عالية  19
 جيد 82 سلمى سفطري 20
 جيد 74 سييت لطفة أ 21
 جيد 72 سييت صحيفة 22
 جيد 75 أم الوثيقة  23
 جيد 78 زينب نيل املىن  24
 79 املعادلة 
 5 تقديرهم جيدطالبا  17و  طالبني اثنني يف تقدير مقبوليرى من هذه النتائج أن 
فمن هذه النتائج يرى أن أغلبية  .79طالبا يف تقدير جيد جدا بدرجة املعادلة الفصلية 
 تقديرهم جيد.
 مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية .3
 تستمر الباحثة بعد إشراح نتائج ااالختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ف
 وهي كما يلي:  ،جملموعةذه ا القبلي واالختبار البعدي ْلبني االختبار أن تقارن 
 مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  (: 6. 4اجلدول )











 %0 0 %0 0 ضعيف  وأسفلها  60 1
 %0 0 % 33.3 8 مقبول  61-70 2
 % 29.2 7 % 62.5 15 جيد 71-85 3
 % 70.8 17 % 4،2 1 جيد جدا  86-99 4
 %0 0 %0 0 ممتاز  100 5
 %100 24 %100 24 موع اجمل
من الطلبة يف التقدير  %0( فظهر أن يف االختبار القبلي 6. 4بناء على اْلدول )
من الطلبةيف التقدير جيد  %62.5من الطلبة يف التقدير مقبول و  %33.3ضعيف و 
ممتاز. وأما يف من الطلبة يف التقدير  %0من الطلبة يف التقدير جيد جدا و  %4.2و 
من الطلبة يف التقدير مقبول  %0لتقدير ضعيف و من الطلبة يف ا %0االختبار البعدي 
من الطلبة يف التقدير جيد جدا و  %70.8من الطلبة يف التقدير جيد و  %29.2و 
      من الطلبة يف التقدير ممتاز.  0%
  
 مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة .4
 تستمر الباحثة ة الضابطة فبعد إشراح نتائج ااالختبار القبلي والبعدي للمجموع
 أن تقارن بني االختبار القبلي واالختبار البعدي ْلذه اجملموعة، وهي كما يلي: 
 ضابطةمقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة ال :(7 .4)اجلدول 
 التقدير  النتيجة منرة









 %0 0 %0 0 ضعيف  وأسفلها  60 1
 %8،4 2 % 37،5 9 مقبول  61-70 2
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 % 70.8 17 % 45.8 11 جيد 71-85 3
 % 20.8 5 % 16.7 4 جيد جدا  86-99 4
 %0 0 %0 0 ممتاز  100 5
 %100 24 %100 24 اجملموع 
من الطلبة يف التقدير  %0( فظهر أن يف االختبار القبلي 7. 4بناء على اْلدول )
التقدير مقبول و  %37.5ضعيف و  التقدير  من الطلبة %45،8من الطلبة يف  يف 
من الطلبة يف التقدير ممتاز.  %0من الطلبة يف التقدير جيد جدا و  %16.7جيد و 
من الطلبة يف  % 8،4من الطلبة يف التقدير ضعيف و  %0وأما يف االختبار البعدي 
من الطلبة يف التقدير  %20،8من الطلبة يف التقدير جيد و  %70،8التقدير مقبول و 
 من الطلبة يف التقدير ممتاز.  %0جيد جدا و 
 مقارنة نتائج االختبار البعدي بني اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية  .5
 الضابطة واجملموعة التجريبية (: نتائج االختبار البعدي للمجموعة 8. 4اجلدول )
اسم الطلبة  منرة










 79 حممد مصباح املنْي  80 حنيف سيف هللا  1
 97 أيكا برامودي  83 حممود أفيل زونيا  2
 91 ذكر الغافلني  90 أمحد فقان 3
 96 عبد الغفور 77 أمحد سيف الدين 4
 84 أمحد فيض الرمحن  75 فن ألدين 5
 87 ولدان حبيب ع  89 حسن املرام  6
 85 حممد خْي األلفان  81  حممد فقيه الدين 7
 98 حممد إروان 70 مد رضوان )ل( حم 8
 89 حممد فجر الصديقي  72 رضوان )ك(  حممد 9
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 87 وحي هداية 75 حممد نظيف  10
 79 حممد زكي الدين 70 دالئل إمام خباري 11
 90 أليف كورنياوان  82 ديتا أرديال براتيوي  12
 83 عمر تزكى 88 إنة النجاح 13
 91 مدينة الوردة  88 عزة فوقية 14
 74 رزقي أمران رشدا  71  ليلي قطر الندى 15
 94 ديسي أزهري  80 مصطفية ذات ر 16
 94 املىن فازا نيل  80 نور هداية  17
 91 وانداان أوليا  78 نور احلبيبة  18
 92 سوكما أيو ليستاري  86 رمحة عالية  19
 97 ألفية الرمحنية  82 سلمى سفطري 20
 95 طريقة اْلداية  74 سييت لطفة أ 21
 94 دينا سبتيا  72 سييت صحيفة 22
 94 إفادة املؤخرة  75 أم الوثيقة  23
 78 أولياء تزكية النساء  78 زينب نيل املىن  24
 2139 اجملموع  1896 اجملموع  
( اْلدول  من  البعدي 8.  4ظهر  االختبار  نتائج  من  اإلمجايل  اجملموع  أن   )
  = التجريبية  للمجموعة   2139للمجموعة  البعدي  االختبار  نتائج  من  أكرب  وهو 
 .  1896الضابطة = 
 (t-testعرض حتليل البياانت عن االختبار اإلحصائي "ت" ) .6
ن اجملموعتني وبعد مقارنة نتائج تبحث الباحثة نتائج االحنراف وعدد االحنراف املربع م
بتقدمي  الباحثة  التجريبية فشرحت  وااجملموعة  الضابطة  اجملموعة  بني  البعدي  االختبار 
 نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني. وهي كما يلي: 





 اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة 
1y 2y (y) 𝒚𝟐 1x 2x (x) 𝒙𝟐 
1 80 80 0 0  70 79 9 81 
2 84 83 -1 1 70 97 17 289 
3 90 90 0 0 69 91 20 400 
4 70 77 7 49 70 96 26 676 
5 70 75 5 25 76 84 8 64 
6 88 89 1 1 90 87 -3 9 
7 80 81 1 1 70 85 15 225 
8 68 70 2 4 81 98 17 289 
9 76 72 -4 16 70 89 19 361 
10 78 75 -3 9 73 87 14 196 
11 70 70 0 0 70 79 9 81 
12 80 82 2 4 70 90 20 400 
13 88 88 0 0 80 83 3 9 
14 85 88 3 9 85 91 6 36 
15 70 71 1 1 80 74 -6 36 
16 70 80 10 100 80 94 14 196 
17 80 80 0 0 82 94 12 144 
18 78 78 0 0 81 91 10 100 
19 86 86 0 0 80 92 12 144 
20 82 82 0 0 83 97 14 196 
21 70 74 4 16 81 95 14 196 
22 72 72 0 0 82 94 12 144 
23 68 75 7 49 80 94 14 196 

















 وفيما يلي توضيح ما يف اْلدول السابق: 
1x  نتائج االختبار القبلي من اجملموعة التجريبية : 
2x  نتائج االختبار البعدي من اجملموعة التجريبية : 
(x)  عدد االحنراف من نتائج اجملموعة التجريبية : 
𝒙𝟐  عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبية : 
∑ 𝑥  جمموع عدد االحنراف من نتائج اجملموعة التجريبية : 
∑ 𝑥2  جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبية : 
1y  اجملموعة الضابطة : نتائج االختبار القبلي من 
2y  نتائج االختبار البعدي من اجملموعة الضابطة : 
(y) عدد االحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة : 
𝒚𝟐  عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة : 
∑ 𝑦 جمموع عدد االحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة : 
∑ 𝑦2 ئج اجملموعة الضابطة: جمموع عدد االحنراف املربع من نتا 
وبعد توضيح اْلدول السابق، تلخص الباحثة بغرض النتائج اآلتية وهي جمموع عدد 
 االحنراف املربع من اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية، وهي كما يف هذا اْلدول:
(: جمموع عدد االحنراف املربع من اجملموعة الضابطة واجملموعة 10. 4اجلدول )
 التجريبية 








 االحنراف املربع 
∑ 𝑦 ∑ 𝑦2 ∑ 𝑥 ∑ 𝑥2 
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 = 285 – 51 




























































𝑡 = 5,8 
 
df  = 𝑁𝑥 +  𝑁𝑦 − 2 
 = 24 + 24 −2 
 = 46 
 
t.0 = 5,8 
df = 46 
t.s = 0,01 = 2,682 
t.s = 0,05 = 2,012 
 
2,012<2,682<5,8 
مث قامت الباحثة بتعيني  5,8اإلحصائي =  tمن اْلدول السابق، وجدت الباحثة أن نتيجة 
t-table  حبثت الباحثة أن النتيجة يف القائمةاحلرية )وdegree of freedom من )t-table  أن
 .2,682=  %1والنتيجة يف التقدير املعنوي  2,012=  %5نتيجة التقدير املعنوي 
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ح االستنباط منها فقد اتض t-table = )5,8  >2,012( < نتيجة )t-hitungألن نتيجة ) 
مقبول، واخلالصة أن استخدام وسيلة بريزي يف تعليم النحو للطلبة  H𝑎مردود و  H0أن 
  يف معهد املشفع اإلسالمي بقندال جاوى الوسطى فعال. 
 
 نتائج االستبانة وحتليلها  .ب
البياانت االستبانة هي جدول فيه األسئلة ليجيبها عينة البحث حتت رعاية الباحثة لنيل 
الباحثة للطلبة فهي ها توأما جدول األسئلة ونتائجها اليت أعط 54املتعلقة ابلبحث.
 كما يلي: 





















وسيلة  1 تزيد 
بريزي 
االحتماس 
 يف التعلم. 
18 6 - - - 24 
النسبة 
 املئوية   
75% 25% - - - 100% 
 جعلتن 2
وسيلة 
17 6 1 - - 24 
 




أكثر  بريزي 
يف  جذابة 
 التعلم. 
النسبة 
 املئوية   
70.8 % 25% 4,2 % - - 100% 
جعلن  3
عرض 




21 3 - - - 24 
النسبة 
 املئوية   




يف  املتنوعة 
وسيلة 
ممتعا  بريزي 
التعلم   يف 
 وليس ممال.  
21 3 - - - 24 
النسبة 
 املئوية   
87,5 % 12,5 % - - - 100% 
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م النحو يتعل  5
بوسيلة 
بريزي 
   ممتعا
15 7 2 - - 24 
النسبة 
 املئوية   








17 7 - - - 24 
النسبة 
 املئوية   




أن  بريزي 
أراقي 
كفاءيت  يف 
استيعاب 
القواعد 
 النحوية  




 املئوية   





عند  أوضح 
فهم القواعد 
 النحوية  
17 7 - - - 24 
النسبة 
 املئوية   
70,8 % 29,2 % - - - 100% 
تعرض مادة  9
يف  النحو 
وسيلة 
بريزي عرضا 
وقد  خمتصرا 
اشتملت 
النقط 
يف  املهمة 
 الكتاب 
11 13 - - - 100% 
النسبة 
 املئوية 
45،8 % 54,2 % - - - 100% 
أصبحت  10
متحمسا 












 املئوية   
83,4 % 8,3 % 8,3 % - - 100% 
 






جمموع  نتيجة اإلجابة
 النتيجة
نتيجة 





5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 47 4,7 
أيكا  2
 برامودي
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 4,9 
ذكر  3
 الغافلني 
5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 48 4,8 
 5 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 عبد الغفور 4
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أمحد فيض  5
 الرمحن 
4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 46 4,6 
ولدان  6
 حبيب 
5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 47 4,7 
حممد خْي  7
 األلفان 
5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 47 4,7 
 4,6 46 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 حممد إروان 8
حممد فجر  9
 الصديقي 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49 4,9 
 4,6 46 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 وحي هداية 10
حممد زكي  11
 الدين
4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 47 4,7 
أليف  12
 كورنياوان 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 4,9 
 4,7 47 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 عمر تزكى 13
 4,8 48 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 مدينة الوردة  14
رزقي أمران  15
 رشدا 
5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 46 4,6 
ديسي  16
 أزهري 
5 3 5 5 4 5 5 5 4 5 46 4,6 
 4,9 49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 املىن فازا نيل  17
 4,3 43 3 4 4 4 5 5 5 4 4 5 وانداان أوليا  18
سوكما أيو  19
 ليستاري





4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 44 4,4 
طريقة  21
 اْلداية 
4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 47 4,7 
 4,9 49 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 دينا سبتيا  22
 4,8 48 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 إفادة املؤخرة  23
أولياء تزكية  24
 النساء






 جمموع املستجيبات  ×النتيجة املقياسي األعلى  ×: جمموع األسئلة  النتيجة األعلى
 )النتيجة األعلى( 1200=  24 × 5 × 10:   
 جمموع املستجيبات  ×النتيجة املقياسي األقل  ×: جمموع األسئلة  النتيجة األقل
 )النتيجة األقل( 240=  24 × 1 × 10:   
جمموعةالنتيجةاملقياسي   Σ = النتيجة األخْية 
Σ 100 × النتيجةاألعلى % 
   =
1131
1200
 × 100 %  
   =94,25 % 
احلساب السابق، فاملالحظة اليت يؤديها التجربة احملدودة أبكمله حصل بناء على 
( فهذه النتيجة من املعيار موافق Likertإذا انسب جدول معيار ليكرت ) %94,25على 
مادة  لفهم  بريزي  التعليم ابستخدام وسيلة  أو مبعىن قوي جدا. وغالبا منهم حيبون  جدا 
اانت اليت مجعتها الباحثة أن استخدام وسيلة بريزي النحو واخلالصة ْلذا البحث جبميع البي 
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عهد املشفع اإلسالمي يف تعليم اللغة العربية مبالنحو وتنمية رغبة الطلبة  لتطبق يف تعليمفعالية 
 بقندال جاوى الوسطى. 
وابلنسبة على نتيجة االختبار ونتيجة االستبانة يستطيع أن يعرف أن وسيلة بريزي 




 البحثمناقشة نتائج 
يف معهد  تعليم النحو يف  (Prezi)وسيلة بريزي  استخداماملناقشة عن عملية  -أ
   قندال املشفع اإلسالمي
يف الفصل  (Prezi)تعليم النحو ابستخدام وسيلة بريزي عملية الباحثة  قامت
بقندال  (Pra Mahad Aly) مياإلعداد للمواصلة إىل معهد املشفع العايل اإلسال
جاوى الوسطى. فهي الوسيلة التعليمية التفاعلية اليت استخدمت الباحثة إلسهال 
 . الطلبة يف فهم مادة النحو
يف الفصل اإلعداد للمواصلة إىل معهد املشفع فقامت الباحثة عملية التعليم 
لفهم القواعد  (Prezi)ابستخدام وسيلة بريزي ( Pra Mahad Aly) ميالعايل اإلسال
املراحلالنحو  بعدد  بريزي.  ية  وسيلة  ابستخدام  التعليم  مراحل  على ف  وأما  تشمل 
تدخل الباحثة الفصل ، يف هذه املرحلة مقدمة التعليماألوىل : مراحل يف تطبيقه ثالث 
 دقيقة(  15) أو تصريفات أمثلة التصريفية مراجعة ألفية ابن مالك و  وإلقاء السالم
وأما خصائص الطلبة يف . املادة من اللقاء السابقمراجعة و  الدعاء قبل التعليمو 
سنة الذي قد جنح يف الفصل الثالث  19-18الطالب يف عمر  الفصل أهنم من
الب الط من مالثناوي يف معهد املشفع ويريد أن يواصل إىل معهد املشفع العايل. وه 
والثانية  ادة.التفاعلية ليسهلهم يف فهم امل النحو تعليم إىل عملية الذي حيتاج النشيط
 يف كتاب املفتح للعلوم اجمللد األول  بدأ بشرح املعلم عن ابب وهي ت ،عملية التعليم
يشرح مث  يعطي املعلم األسئلة وَييب الطلبةمث  يعطي املعلم األمثلة املتعلقة ابملادةمث 
الصحيحة اإلجابة  يفهموهامث    املعلم  مل  اليت  املادة  عن  يسأل  أن  للطلبة  . يفضل 
النصيحات و   قبل االختتام ياالختبار البعد ، وهي تشمل على والثالثة اختتام التعليم
 . خترج الباحثة من الفصلواألخر  لدعاء بعد التعليم وإلقاء السالماو  قبل االختتام
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عند عملية التعليم  وبناء على االستبانة، تفيد وسيلة بريزي إفادة كثْية للطلبة
، (Pra Mahad Aly) ميللمواصلة إىل معهد املشفع العايل اإلسالاإلعداد يف الفصل 
 وهي كما يلي: 
 القواعد النحوية يف فهم   لطلبةال تستطيع وسيلة بريزي أن يسه (1
وهذه احلالة مناسبة حلاصل املقابلة مع أحد من الطلبة، حممد مصباح 
  "ابملادة املختصرة ميكنن أن أفهم املادة بسهولة". املنْي قال:
النحو حممد حمفوظ  معلم  مع  املقابلة  الباحثة  أجرت  ذلك  إىل  وإضافة 
سيف الدين فقال: "التعلم ابستخدام بريزي هو حل للطلبة الذين يريدون أن 
يفهموا مادة النحو بسهولة وإنه من شكل تتقدم التعليم يف املعهد الذي كان 
 استخدم السبورة كالوسيلة التعليمية يف الفصل".
 ابحلماسة والسعادة عند عملية تعليم النحو بوسيلة بريزي  يشعر الطلبة (2
الطلبة   َيعل  أن  يستطيع  بريزي  وسيلة  ابستخدام  أن  املعلم  ببيان  ووفقا 
للمعهد  التعليم  يف  اْلودة  تقدم  من  وهذا  املعلم.  شرح  الستماع  متحمسني 
 اإلسالمي.    
 تستطيع وسيلة بريزي أن تزيل امللل عند عملية تعليم النحو (3
الفائدة   النحو   ةموافقهذه  تعلم  أبن  يبني  الرمحنية  ألفية  مع  املقابلة  حلاصل 
 ابستخدام وسيلة بريزي تساعها يف فهم املادة وإزالة امللل بنظر الشرائح اجملذوبة. 
التعليم أبن املعلم حيتاج إىل  العملية مناسبة ابلنظرية عن إدارة أنشطة  وهذه 
يقات و أعد الربانمج للتقومي ختطيط الوظيفة وأداوات التعليم التحدي  وإعطاء التعل
مناسبة بدور الوسائل كذلك و 55الذي ميكن للطلبة تقدمي قدرهتم كنتيجة التعليم.
التعليم  عملية  يف  التعليمية  الوسائل  استخدام  أن  هي  التعليم  عملية  يف  التعليمية 
 56يستطيع ترقية الدافعية والرغبة وَيلب التأثْية النفسية إىل كل طالب.
 
55 Departemen Pendidikan Nasional, Kegiatan Belajar Mengahar yang Efektif, (Jakarta:2004), 
Balitbang Depdiknas, 21 




النحو للطلبة يف معهد  يف تعليم (Prezi)بريزي وسيلة املناقشة عن فعالية استخدام  -ب
  املشفع اإلسالمي بقندال جاوى الوسطى 
بناء على نتيجة تعليم  الطلبة يف الفصل التجريبة تدل إىل التغيْي الكبْي نظرا 
 . 89,1البعدي هي وأما النتيجة من االختبار  77,2أن نتيجة االختبار القبلي هي 
وإن استخدام وسيلة بريزي يف تعليم النحو للطلبة يف معهد املشفع اإلسالمي 
بني فصلني أو جمموعتني  tبقندال جاوى الوسطى فعال، بدليل أن نتيجة االختبار 
وكذلك من نتيجة التقدير   2,015= %5أكرب من نتيجة التقدير املعنوي  5,8هي 
مردود. فاخلالصة  H0مقبول و H𝑎ستنتاج أن . فبذلك ي2,682= %1املعنوي 
أن استخدام وسيلة بريزي فعال لالستخدام يف تسهيل فهم مادة النحو وتنمية رغبة 
 الطلبة فيها.  
الفعالية  التعليم  يعترب  الفعايل وهي  التعليم  ابلنظرية عن  مناسبة  احلالة  وهذه 
يدل على أن خربة بدرجة حتقيق األهداف من قبل معظم الطلبة يف الفصل. وهي 
( وعند كْييياكو   . داخلية.  الطلبة  يقبله  أن  ميكن  التعليم 2009التعلم  حيتوي   )
اثنني   على  التعلم  و الفعايل  وقت  نشاط  تتعلق (  Active Learning Time)مها  وهو 
الطالب  وكيفية  التعليم  عملية  إجراء  عند  الطللب  يقضى  الذي  الوقت  مبجموع 
التعليم   والثاين جودة  التعليم  لتحقيق هدف  التعليم  عملية   Quality of)يشرتكون 




57 Punaji Setyosari, Menciptakan Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas, (Jurnal Inovasi dan 




النحو  يف تعليم (Prezi)بريزي وسيلة  استجابة الطلبة عن استخدام ناقشة عنامل_ ج
  للطلبة يف معهد املشفع اإلسالمي بقندال جاوى الوسطى
الباحثة   من وتستخدم  املصممة  وإجابتها  األسئلة  وهي  املغلقة  االستبانة  نوع 
اجملموعات األجوبة اليت تقدمت إىل املستجيبات. وأعطت الباحثة هذه االستبانة تكونت 
من عشرة أسئلة. فأجرأت الباحثة إعطاء االستبانة بعد عملية التعليم أي بعد تطبيق وسيلة 
معهد إىل  للمواصلة  اإلعداد  الفصل  يف  جاوى   بريزي  بقندال  اإلسالمي  العايل  املشفع 
 الوسطى. 
املالحظة بناء على االستبانة أن استيجابة الطلبة من املعيار هي موافق جدا بدليل 
احملدودة أبكماله حصل على   التجربة  تؤديها  مقياس   %94,25اليت  اْلدول  إذا انسب 
النحو ابستخدام وسيلة بريزي ". وغالبا منهم يوافقون عملية تعليم Likertاملعيار ليكرت "
تستطيع تسهيل الطلبة يف فهم مادة النحو. فاخلالصة استخدام وسيلة بريزي يف عملية 
 تنمية رغبة الطلبة فيها. تعليم النحو تستطيع تسهيل فهم مادة النحو و 
 مناسبة بفوائد استخدام الوسيلة التعليمية عند سوجاان وهي كما يلي: وهذه 
الطلب • التعليم ابستخدام وسيلة تنمية محاسة  أكثر جذابة يف  التعلم ألهنم  ة يف 
 التعليم 
 املادة أكثر جاليا حىت يسهل الطلبة لفهمها وميكن أن حيقق أهداف التعليم  •
 جعل طريقة التعليم اليت استخدمها متنوعة ال ابالتصال مع الطلبة فقط.  •





















 الباب السادس 
 خالصة نتائج البحث 
 
 نتائج البحث  - أ
يف  (Prezi)وبعد إمتام إجراء البحث اْلامعي عن تطبيق استخدام وسيلة بريزي 
تعليم النحو للطلبة مبعهد املشفع اإلسالمي بقندال جاوى الوسطى، وصلت الباحثة 
 إىل النتائج التالية: 
 يف تعليم النحو (Prezi)استخدام وسيلة بريزي  .1
األوىل مقدمة التعليم، يف هذه املرحلة وعملية التعليم تشمل على ثالث مراحل: 
تدخل الباحثة الفصل وإلقاء السالم ومراجعة ألفية ابن مالك أو تصريفات أمثلة 
دقيقة( و الدعاء قبل التعليم ومراجعة املادة من اللقاء السابق.  15التصريفية )
سنة الذي  19-18وأما خصائص الطلبة يف الفصل أهنم من الطالب يف عمر 
يف الفصل الثالث الثناوي يف معهد املشفع ويريد أن يواصل إىل معهد قد جنح 
النحو  تعليم  إىل عملية  الذي حيتاج  النشيط  الطالب  العايل. وهم من  املشفع 
التفاعلية ليسهلهم يف فهم املادة. والثانية عملية التعليم، وهي تبدأ بشرح املعلم 
ي مث  األول  اجمللد  للعلوم  املفتح  املتعلقة عن ابب يف كتاب  األمثلة  املعلم  عطي 
ابملادة مث يعطي املعلم األسئلة وَييب الطلبة مث يشرح املعلم اإلجابة الصحيحة 
التعليم،  مث يفضل للطلبة أن يسأل عن املادة اليت مل يفهموها. والثالثة اختتام 
االختتام  قبل  والنصيحات  االختتام   قبل  البعدي  االختبار  على  تشمل  وهي 
 التعليم وإلقاء السالم واألخر خترج الباحثة من الفصل. والدعاء بعد 
للطلبة عند عملية  إفادة كثْية  بريزي  االستبانة، تفيد وسيلة  وبناء على 
 Pra) التعليم يف الفصل اإلعداد للمواصلة إىل معهد املشفع العايل اإلسالمي
Mahad Aly):اعد تستطيع وسيلة بريزي أن يسهل الطلبة  يف فهم القو أ(  ، وهي
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يشعر الطلبة ابحلماسة والسعادة عند عملية تعليم النحو بوسيلة ، ب( النحوية
 . تستطيع وسيلة بريزي أن تزيل امللل عند عملية تعليم النحو، ج( بريزي
 فعال  يف تعليم النحو (Prezi)استخدام وسيلة بريزي  .2
املشفع  معهد  يف  للطلبة  النحو  تعليم  يف  بريزي  وسيلة  استخدام  وإن 
بني فصلني  tاإلسالمي بقندال جاوى الوسطى فعال، بدليل أن نتيجة االختبار 
وكذلك   2,015= %5أكرب من نتيجة التقدير املعنوي  5,8أو جمموعتني هي 
املعنوي   التقدير  نتيجة  أن  2,682=  %1من  يستنتاج  فبذلك   .H𝑎  بول مق
مردود. فاخلالصة أن استخدام وسيلة بريزي فعال لالستخدام يف تسهيل  H0و
 فهم مادة النحو وتنمية رغبة الطلبة فيها.  
بناء على االستبانة أن استيجابة الطلبة من املعيار هي موافق جدا بدليل 
إذا انسب  %94,25املالحظة اليت تؤديها التجربة احملدودة أبكماله حصل على 
". وغالبا منهم يوافقون عملية تعليم النحو Likertل مقياس املعيار ليكرت "اْلدو 
ابستخدام وسيلة بريزي تستطيع تسهيل الطلبة يف فهم مادة النحو. فاخلالصة 
استخدام وسيلة بريزي يف عملية تعليم النحو تستطيع تسهيل فهم مادة النحو 
 وتنمية رغبة الطلبة فيها. 
 
 االقرتاحات  -ب
مازال انذرا فْيجى للباحث التايل أن  (Prezi)البحث عن استخدام وسيلة بريزي  (1
يبحث عن استخدام هذه الوسيلة يف جمال حبث تعليم اللغة العربية األخرى إما 
 عناصر اللغة أوغْيمهاسائر يف تعليم املهارة أو 
ه الوسيلة يرجى للمعلم إجراء االبتكار عند تعليم اللغة العربية كأن يستفيد من هذ (2
زيد محاسة الطلبة للتعلم تسهل للطلبة يف فهم اللغة العربية وتوهي بريزي لكي 
  الطلبة عند عملية التعليم والتعلم اليشعرون و 
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جاوى  بقندال  اإلسالمي  املشفع  معهد  عن  حملة  بعرض  الباحثة  تقدم  املالحق  هذا  يف 
 املالحظة واملقابلة والواثئق من املعهد. الوسطى وما وجد من 
 املبحث األول: اللمحة عن معهد املشفع اإلسالمي قندال جاوى الوسطى 
 ؤسست وامللف املاتريخ أتسيس املعهد  .1
معهد املشفع اإلسالمي هو معهد وقع يف قرية سودي ابيونج يف منطقة 
ويقام ابلشيخ احلاج خملص مشفع وهو االبن جنانبيل مدينة قندال جاوى الوسطى 
 املاسحية.  1986اخلامس من الشيخ املشفع الذي تويف يف السنة 
 وأول نشأته فهناك عدد من الطلبة الذين يريدون أن يتعلموا له ويسكنون 
مع الشيخ يف بيته. وهناك ثالثة أقسام تتعلق بشكل املعهد وهو األمام والوسط 
والوراء. أما األمام سكن فيه الطالب والوسط يسكن فيه الشيخ وأسرته والوراء 
ألشرة الشيخ واآلخر للطلبة. يسكن فيه الطالبات. ويف البيت محامان. أحدمها 
 وهو من احلال البسيطة لكنه اقتنع به. 
استمرار تطوره بدأ أن يبن املسكن للطالب واملسكن للطالبات. ويقع  ويف
واألمين األيسر  بيته  جانب  بنماء عدد املسكن يف  سريعا  تطور  املعهد  ويتطور   .
الطلبة الذين يسكونون فيه. واآلن قد وصل املعهد إىل اْلايل الثاين حىت يبلغ عدد 
على استقرار املعهد وجيد طالبا. وذلك يدل  1920إىل  2021الطلبة يف سنة 
 منهج التعليم فيه. 
 510033240195:  رقم اإلحصاء
 : معهد املشفع اإلسالمي اسم املعهد
 : الشيخ احلج خملص مشفع اسم املؤسس
 الشيخ احلاج زين املصطفى 
القانوين  التسجيل  رقم 
(SK) 
: Werdi Lestari,SH,28/VI/19 
 
 
شارع   العنوان قرية   01/05سوديبايونج  -كامبْي: 
قندال حمافظة  مدينة  منطقة جنانبيل  سوديبايونج 
 51357جاوى الوسطى، 
 085974254301:  رقم اْلاتف 
 م  1986ه /  1407:  سنة التأسيس 
  
 املوقع اجلغرايف  .2
بعد   يقع اإلسالمي على  املشفع  قندال.   6معهد  مدينة  كلومرت جنوب 
بعد  ه وجانب شرق عاصمة حمافظة جاوى كلومرتا وهو    20  مدينة مسارانج على 
قرية سوديبايونج منطقة  01/05سوديبايونج -الوسطى. وعنوانه يف شارع كامبْي
  . 51357جنانبيل مدينة قندال حمافظة جاوى الوسطى، 
 الرؤية واملأمورية  .3
ثقافة وذو الرؤية: حتقيق اإلنسان األتقياء وذو األخالق الكرمية على أساس ال •
 الرؤية العاملية. 
( ممارسة اإلميان والتقوي 2( لتكوين الطالب ذي األخالق الكرمية، 1املأمورية:  •
 يف قلوب اجملتمع. 
 للمعهد تنظيمياهليكل ال  .4
 اْليكل التنظيمي للمدرسة الدينية يف معهد املشفع اإلسالمي هو كما يلي: 
 خملص مشفع: الشيخ احلاج  املستشار
 احلاج زين املصطفى الشيخ 
 : شارح اْلدى  الرئيس
 عبد الوهاب
 : أمحد أبو يزيد  الكاتب





 حممد نور واحد  قسم األمن 
 أمحد صاحلا 
 أنوار مبارزي 
 شفيق الدين
 : فريد فرحان  قسم اإلقامة
 توفيق الرمحن 
 رفقي ضياء احلق
 اْلدى : شريف  قسم احملافظة 
 مشفع 





  عدد الطلبة .5
 طالب  310:  الطالب يف  مستوى املدرسة املهنية  •
 طالبات  280:  الطالبات يف مستوى املدرسة املهنية  •
 طلبة 800:  الطلبة يف مستوى املدرسة املتوسطة •
 طلبة  450:   الطلبة يف املعهد الساليف •
 +  طالبا  80:  الطلبة يف التخصص لتحفيظ القرآن •
 
 طلبة 1920:     اجملموع اإلمجايل 
 
  املعلم أحوال .6
 معلمني  120:  عدد املعلم للمدرسة الدينية  •
 
 
 معلما 60:  عدد املعلم للمدرسة املهنية  •
 +  معلما 60:  عدد املعلم للمدرسة املتوسطة •
 
 معلمني  240:   اجملموع اإلمجايل 
 
 املرافق .7
 عمارة  16:  جمموع العمارة 
  :  عدد الغرفة 
 غرفة 50:   غرفة الطالب •
 غرفتان  2:   املصلى للطالب •
 غرف  4:  قاعة االجتماع للطالب •
 غرفة  50:   غرفة الطالبات •
 غرفتان  2:  املصلى للطالبات •
 غرفة 22:  غرفة املدرسة املهنية  •
 غرفة 25:  غرفة املدرسة املتوسطة  •
 +  محام 275:    احلمام •
 
 غرف 257:    اجملموعة اإلمجالية 
 
 الربانمج للمدرسة الدينية  .8
 املرحلة االبتدائية: 
 1االبتدائية  منرة
 الكتاب الدرس 
 عقيدة العوام  التوحيد 1
 فصالاتن الفقه  2
 
 
 حتفة األطفال  التجويد 3
 وصاي  األخالق  4
 خط بيغون  اخلط 5
  
 2االبتدائية  منرة
 الكتاب الدرس 
 عقيدة املبتدئني  التوحيد 1
 مبادئ الفقه الفقه  2
 سلم املبتدئ 
 هداية املستفيد التجويد 3
 األخالق للبنني  األخالق  4
 اللغة العربية اللغة العربية 5
 
 املرحلة املتوسطة: 
 1املتوسطة  منرة
 الكتاب الدرس 
 منت اْلرومية  النحو 1
 سفينة النجاح الفقه  2
 األربعني النووي احلديث 3
 تيسْي اخلالق األخالق  4
 1الصرف  الصرف 5
 
 2املتوسطة  منرة
 الكتاب الدرس 
 العمريطي النحو 1
 
 
 فتح القريب الفقه  2
 1بلوغ املرام  احلديث 3
 تعليم املتعلم  األخالق  4
 2الصرف  الصرف 5
 
 3املتوسطة  منرة
 الكتاب الدرس 
 1ألفية بن مالك  النحو 1
 1فتح املعني  الفقه  2
 مصطلح احلديث  علم احلديث  3
 2بلوغ املرام  احلديث 4
 1الصرف  الصرف 5
 
  :يةثناو املرحلة ال
 ا  ثناويةال منرة
 الكتاب الدرس 
 2ألفية بن مالك  النحو 1
 2فتح املعني  الفقه  2
 صحيح البخاري  احلديث 3
 
 2 ثناويةال منرة
 الكتاب الدرس 
 جوهر املكنون  البالغة 1
 1فتح الوهاب  الفقه  2
 الورقات  أصول الفقه 3
 
 
 الفلك الفلك 4
 
 3 ثناويةال منرة
 الكتاب الدرس 
 سلم املنورق  علم املنطق  1
 2فتح الوهاب  الفقه  2
 فرائد البهية  أصول الفقه 3
 الدسوقي على أم براهني  التوحيد 4
 
 الدعاء قبل التعليم وبعده  .9
 الدعاء قبل التعليم  •
 الرمحن الرحيم. اللهم صل على سيدان حممد الفاتح ملا أغلق بسم هللا
واخلامت ملاسبق الناصر احلق ابحلق واْلادي إىل صراطك املستقيم وعلى آله حق 
وإليه  اخلْي كله.  مقاليد  بيده  من  ي  اللهم  العظيم.  ومقداره  قدره  قدره حق 
( غفتح علينا فتحا قريبا. برمحتك ي x3األمور كلها. )ي فتاح يعليم ترجع 
 . أرحم الرامحني
 الدعاء بعد التعليم   •
أهلنا  وفقه  فقهنا  ينفعنا  رب  الذي  علمتنا رب علمنا  مبا  انفعنا  ربنا 
فقنا ووفقهم ملا ترضن قوال وقراابت لنا يف ديننا مع أل قطر أنثى وذكر. ربنا و 
وفعال كرما وارزق الكل حالال دائماوأخالء أتقياء علما حنظ ابخلْي ونكفى 
كل شر. ربن أصلح لنا كل الشؤون وأقر ابلرضا منك العيون واقض عنا ربنا 
كل الديون قبل أن أتتينا رسل املنون  واغفر اسرت أنت أكرم من سرت.وصالة 
وعلى احلق دعاان والوفا بكتاب فيه للناس شفا  هللا تغشى املصطفى من إىل
اآلل الكرام الشرفا.وعلى الصحب املصابيح الغرر. اللهم اهدان هبداك واجعلنا 
ممن يسارع يف رضاك. وال تولنا وليا سواك والجتعلنا ممن خلف أمرك وعصاك. 
 
 
ى وحسبنا هللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصْي. وصلى هللا على سيدان وعل 























Hasil Observasi Pembelajaran Kelas Eksperimen  
Nama Guru :  Muhammad Mahfud Syaifuddin 
Bidang Studi :  Nahwu 
Kleas  : Pra Mahad Aly 







Keterampilan membuka pelajaran:    
a. Membuka pelajaran dengan salam  √   
b. Menarik perhatian siswa √   
c. Menyampaiakan tujuan / topik √   
2. 
Keterampilan menjelaskan materi:    
a. Kejelasan √   
b. Menggunakan media / alat √  Media Prezi 
c. Menggunakan metode dengan tepat √   
3. 
Interaksi pembelajaran:    
a. Mendorong santri untuk aktif √   
b. Kemampuan mengelola kelas √   
c. Memberikan bantuan santri yang kesulitan √   
4. 
Keterampilan menggunakan waktu:    
a. Memulai dan mengakhiri pelajaran sesuai jadwal  √  
b. Memanfaatkan waktu secara efektif  √  
5. 
Keterampilan menutup pelajaran:    
a. Meninjau kembali materi  √   
b. Memberikan evaluasi √   













Hasil Observasi Pembelajaran Kelas Kontrol 
Nama Guru :  Muhammad Mahfud Syaifuddin 
Bidang Studi :  Nahwu 
Kleas  : 3 Tsanawiyyah 







Keterampilan membuka pelajaran:    
d. Membuka pelajaran dengan salam  √   
e. Menarik perhatian siswa √   
f. Menyampaiakan tujuan / topik √   
2. 
Keterampilan menjelaskan materi:    
d. Kejelasan √   
e. Menggunakan media / alat √  Papan tulis 
f. Menggunakan metode dengan tepat √   
3. 
Interaksi pembelajaran:    
d. Mendorong santri untuk aktif √   
e. Kemampuan mengelola kelas √   
f. Memberikan bantuan santri yang kesulitan √   
4. 
Keterampilan menggunakan waktu:    
c. Memulai dan mengakhiri pelajaran sesuai jadwal  √  
d. Memanfaatkan waktu secara efektif  √  
5. 
Keterampilan menutup pelajaran:    
d. Meninjau kembali materi  √   
e. Memberikan evaluasi √   












LAMPIRAN WAWANCARA  
Pedoman Wawancara  
Muallim Pelajaran Nahwu di PP Al-Musyaffa’ Kendal 
A. Tujuan 
Untuk mengetahui pendapat Muallim tentang pembelajaran nahwu dan 
bagaimana seharusnya pembelajaran nahwu dilaksanakan 
B. Pertanyaan Panduan 
Muallim Pelajaran Nahwu  
a. Identitas diri 
1) Nama   : 
2) Jabatan   : 
3) Alamat   :  
4) Pendidikan terakhir :  
 
b. Pertanyaan penelitian 
1) Apa pendapat anda tentang pembelajaran nahwu dilaksanakan di 
PP AL-Musyaffa’ selama ini? 
2) Bagaimana seharusnya pembelajaran nahwu dilaksanakan? 
3) Bagaimana pendapat anda tentang penerapan media PPT Prezi 
dalam pembelajaran Nahwu? 
4) Bagaimana pendapat anda tentang keunggulan penerapan media 
PPT Prezi dalam pembelajaran Nahwu? 
5) Bagaimana pendapat anda tentang keaktifan siswa di kelas dalam 
pembelajaran nahwu? 
6) Bagaimana pendapat anda tentang keefektifan penerapan media 
PPT Prezi dalam pembelajaran Nahwu? 
7) Bagaimana pendapat anda tentang keunggulan penerapan media 





LAMPIRAN WAWANCARA  
Pedoman Wawancara  
Santri yang belajar Nahwu di PP Al-Musyaffa’ Kendal 
A. Tujuan 
Untuk mengetahui pendapat Muallim tentang pembelajaran nahwu dan 
bagaimana seharusnya pembelajaran nahwu dilaksanakan 
B. Pertanyaan Panduan 
a. Identitas diri 
1) Nama : 
2) Kelas : 
 
b. Pertanyaan penelitian 
1) Apa pendapat anda tentang pembelajaran nahwu dilaksanakan di PP 
Al-Musyaffa’ selama ini? 
2) Bagaimana pembelajaran nahwu yang anda harapkan? 
3) Kesulitan apa yang Anda rasakan ketika pembelajaran nahwu? 
4) Saat anda menemui kesulitan dalam pembelajaran nahwu, apa yang 
anda lakukan? 
5) Bagaimana pendapat anda tentang penerapan media PPT Prezi 
dalam pembelajaran Nahwu? 
6) Bagaimana pendapat anda tentang keunggulan penerapan media PPT 
Prezi dalam pembelajaran Nahwu? 
7) Bagaimana pendapat anda tentang keefektifan penerapan media PPT 
Prezi dalam pembelajaran Nahwu? 
8) Apakah anda menemui kesulitan dalam pembelajaran Nahwu dengan 













































 االختبار البعدي 
 
 






































 تعليم النحو بوسيلة بريزي يف الفصل الضابطة
 الباحثة مع الطلبة يف معهد املشفع اإلسالمي
 
 
  ( املطبوعةPreziشرائح بريزي ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
